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Se declara texto oficial y anténtico ei de lae 
dieposiciones oficiales, cualquiera que sea eu 
cslgen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en sn cnraplimiento. 
(Supenor Dtcreto de 00 4i Florera de ISHIt 
Serán Baecrítorea foraoeoe á la Gaceta twdoe 
loa pneblos del Archipiélago erigidos ei vilmente 
psigando sn importe los que paedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva* 
provüiciae. 
/keitl orden df 2H d* Se.Ht^ nbre -If 1*11 > 
A Ñ I L A . 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Indice de resoluciones delinirivas adoptadas por el 
Excnio. Sr. Gobernador General durante el mes 
de Junio p r ó x i m o pasado. 
Fechas. Estrado. 
2 Junio 85. Ant ic ipando cuatro meses de l icen-
cia por enfermo para la P e n í n s u l a , á D. P l á r i d o 
Esteban y L ó p e z , Adminis t rador de Correos del dis-
trito de i l o i l o . 
I d . I d . Concediendo á D. Ricardo de Vargas Ma-
chuca, Subdirector general de este Centro, 45 dias 
de licencia para atender al res tableci^ie iuo de su 
salud; disponiendo a l propio tiempo que durante la 
ausencia del mismo, se haga cargo interinamente 
de la Subdireccion el Sr. D . José Centeno, Inspec-
tor general de Minas. 
5 i d . .Admitiendo provisiunalmente hasta la re-
solución del Gobierno de S. M . la permuta que 
hacen de sus respectivos destinos i». Francisco Ga l -
van rtanchez, Oficial 1 0 de la Admin i s t r ac ión Cen-
tral de Impuestos directos y D. Luis Merry y Colon 
de la propia clase y c a t e g o r í a , depositario del Go-
bierno Civi l de esta provincia. 
8 id . Disponiendo que por conveniencia del ser-
victo preste los suyos en esta Direcc ión D. Luis Ca-
ñe te y Vergara , Oficial 5.° d é l a Admin i s t r ac ión de 
Hacienda de Lepanto. 
I d . i d . Concediendo el gasto necesario para pago 
del personal subalterno y material de la O r d e n a c i ó n 
de Pagos y C o n t a d u r í a de este Centro directivo. 
1 1 i d . Id . á D. Eduardo ü i a z y P é r e z méd ico 
ti tular de la Isabela de Luzon 15 dias de p r ó r o g a 
á la licencia de 30 que por enfermo viene d i s f r u -
tando en esta Capital. 
26 i d . I d . uu c réd i to supletorio de pfs. 26,66 
5i8, para abonar á D . Pedro Delgado ex-Auxi l i a r 
de Fomento de la provincia de Buiacan, ios habe-
res devengados por el mismo, siempre que el Alcalde 
mayor de dicha provincia justifique el exceso de 
gastos habido y haber sido por sueldos satisfechos 
a l sucesor de aquel. 
Id, i d . Autorizando el gasto de pfs. 102 en jun to 
para la a s ignac ión de un escribiente y gastos de 
material del Gobierno P. M . de Abra . 
I-0 i d . Autor izando á los Sres. Aldecoa y Com-
pañ ía , contratista de la l ínea del Norte y Sur de 
Luzon pnra que los vapores-correos puedan hacer 
las escalas de Cagayan y Ourr imao en sus t i tuc ión 
de la de Salomague. 
I d . i d . Concediendo j ermiso al chino crist iano 
Gonzalo Caranaanzana Lim-Chimco, para contraer 
matrimonio con Aniceta Medina. 
2 i d . Ampliando hasta el dia 1 1 de Febrero de 
1886, la contrata de los vapores-correos de las l í-
neas Norte y Sur de Luzon; SE. y S. del A r c h i -
pié lago, en vista de hallarse a ú n en t r a m i t a c i ó n el 
expediente relat ivo á las reformas del servicio de otros 
vapores correos porque r e g i r á n en la nueva subasta. 
3 Junio. Aprobando la sup res ión de las dos p la -
^ s d e v a c u n a d o r c i l l o s d e l o s pueblos de M a l a t e y S a n 
er¡:ian(l0 de Ü i l a o por considerarlos hoy arrabales. 
. Jd- i d . I d . el gasto necesario para mater ia l de 
incendios solicitado por el Gobierno C i v i l , y el nom-
^•amiento hecho á favor de D. Francisco Canga Ar-
guelles para encargado del cuerpo de Bomberos. 
3 Junio. Autor izando el gasio de 20 pesos men-
suales que origina el a lqui ler de la casa que ocupa la j 
fuerza de la Guardia C i v i l del pueblo de S á r * v r a 
del distrito de I^la de Negros desde 1.° de Enero 
de 1 8 8 1 . 
I d . i d . Concediendo un c réd i to supletorio por 
valor de pfs. 159 99 para alquileres de las casas 
Comandancias y Cuarteles de la Guardia Civi l 
Veterana. 
I d . i d . Autor izando el gasto de 6 pesos mensua-
les que origina el a lqui ler de la casa que ocupa 
la Guard ia Civ i l en el pueblo de Jaro del distrito 
de Leyte. 
5 i d . Disponiendo que los conductores de cor-
reos de Bagabag (Nueva Vizcaya) á Carig (Isabela), 
vayan a c o m p a ñ a d o s de dos Guardias Civiles cuando 
conduzcan la correspondencia entre dichos puntos. 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Sebastian Ofig-Tenco para contraer matrimonio coa 
M a r í a Misóla . 
Id. i d . i d . i d . permiso al id . id . T o m á s Carau-
ceja para id . id , con Juana A l c á n t a r a . 
8 i d . Autorizando a l Ayuntamiento de esta Ciu-
dad la venta de un teneno marismo eu l a calle de j 
Lavezares del arrabal de Binondo. 
I d . i d . Concediendo un c réd i to para la limpieza 
y a lumbrado públ ico d é l a s calles de esta Ciudad. | 
I d . i d . Disponiendo que las cantidades que se j 
l ibren para material de Correos sean en concepto | 
de «á just if icar» y que lo referente á libros, registros 
etc. se ver i f icará desde l . * de Enero p róx imo en 
concepto de a r t í cu los de escritorio. 
8 i d . Autorizando el gasto de 8 pesos mensuales 
que or igina el alquiler de la casa tomada para el 
T r i b u n a l del pueblo de S, Juan del Monte de esia ¡ 
provincia , desde 15 de Setiembre de 1883. 
I d . i d . I d . el i d . de 144 pesos anuales que o r i -
gina el a l q u ü e r de la casa tomada pata Cuartel de 
la Guardia Civi l del pueblo de Catarman (Samar.) 
I d . i d . I d . el i d . de 15 pesos mensuales que 
origina el alquiler de la casa Cuartel de la Guardia ; 
C i v i l del uueblo de iVliniluau (Isl-i de iNegros), desde 
27 de Junio de 1883. 
Id . id . I d . el i d . de 10 pesos mensuales que 
or ig ina el i d . de la casa que ocupa el T r i b u n a l del 
pueblo de Guagua (Pampanga.) 
I d . id . I d . el i d , de 8 pesos mensuales que o r i -
g ina el i d . de la casa tomada eu el pueblo de Odion- i 
gan, del distrito de Romblon para Cuartel de la 
Guardia C i v i l . 
Id . i d . Autorizando el gasto de 12 pesos men- ! 
suales que or igina e l a lqui ler de l a cas* tomada 
para Cuartel de la Guardia C i v i l en el pueblo de 
Monta lvan de esta provincia . 
I d . i d . I d . e l i d . de 8 pesos mensuales que or i -
gina el i d . de la i d . i d . en el pueblo de S. Remigio 
del d is t r i to de Antique. 
Id . i d . Cencediendo un créd i to supletorio de pfs. 
8740^69 para alumbrado y limpiezas de las calles 
de esta Ciudad y sus arrabales, con cargo a l c a p í -
tulo 6.° a r t í cu lo 6.° del presupuesto municipal de 
gastos vigente. 
I d . i d . I d . i d . un c réd i to supletorio para manu-
tenc ión de presos de la provincia de Nueva V i z -
caya con cargo a l cap í tu lo de "Resultas." 
I d . i d . Aprobando la adqu i s ic ión de 130 mantas 
para la 2.a C o m p a ñ í a Disciplinaria establecida en 
Joló, disponiendo a l propio tiempo que su importe 
te satisfaga, con cargo a l fondo general de Entre-
tenimiento de los Presidios de estas Islas. 
8 Junio. Concediendo un créd i to supletorio de 
pfd. 47l80 para alumbrado de la cárcel del d is t r i to 
de Bohol con cargo al capiculo de «Resul tas .» 
I d . i d . Autor izan lo al Inspector de Presidios para 
que del fondo general de Entretenimiento se remita 
a l Presidio de Marianas pfs. i 2 8 2 ' 6 3 6( que adeuda 
al de haberes de aquel Establecimiento penal. 
I d . i d . Declarando prófugo, é ingrese en el 
E jé rc i to á servir el tiempo ordinar io , a l quinto Angel 
Pasacsic, del pueblo de Mauban en Tayabas . 
11 i d . Concediendo un c réd i to extraordinar io de 
pfs 75l00 para la adqu i s i c ión de grilletes y cade-
nas para la c á r c e l de la provincia de Zambales con 
cargo a l cap í tu lo 7 * a r t í c u l o 2.° 
Id . i d . Concediendo un id . i d de pfs. 150 
para la adquis ic ión de medicamentos con destino á 
l a c á r c e l de l l o i l o . 
I d . i d . Disponiendo que en a tenc ión á no haber 
cantidad consignada en presupuesto y siendo ur-
geme el pago de socorros á los deportados penin-
sulares, se verifique con cargo á «an t i c ipac iones á 
r e i n t e g r a r » . 
I d . i d . I d . la admis ión y abono del importe de 
los 143 correages para la 3.a C o m p a ñ í a discipl inaria , 
I d . i d . Concediendo un c réd i to supletorio de pfs. 
185 '60 4i8 por el dos por ciento de r e c a u d a c i ó n para 
el Subdelegado de Pangasinan con cargo a l capí -
tulo 17 a r t í cu lo 3. 0 del presupuesto prov inc ia l de 
gastos vigente. 
I d . i d . I d . un id . i d . de pfs. 204 para material 
de los Tribunales del radio municipal con cargo a l 
c a p í t u l o 2. 0 a r t í cu lo 3. 0 del presupuesto munic i -
pal de gastos vigente. 
I d . i d . I d . un id . i d . de pfs. 66 para sirvientes 
de las Iglesias dei radio municipal coa cargo a l ca-
p í tu lo 4. 0 a r t í cu lo 2. 0 del presupuesto munic ipal de 
gastos vigente. 
Id i d . I d . un i d . extraordinario de pfs. 9135 qua 
reclama el Coronel del 2 0 Tercio de la Guardia Ci-
vi l por raciones de arroz, que d e b e r á n ser impor-
tados con cargo a l c a p í t u l o 8. 0 a r t í cu lo 7. 0 del 
presupuesto provincial de gastos vigente de Cottabato. 
I d . i d . Disponiendo que se cumpla la Real o r -
den de 4 de Junio de 1882 por la que se concede 
á Gr i sa« tó Palomine, por haber quedado inút i l en la 
c a m p a ñ a de Jo ló , l a pensión de 6 pesos mensuales. 
Id . i d . Autorizando ^ i l Ayuntamiento de esta Ca-
pital para que abone á ; >. Ignacio de Icaza la suma 
de pfs. 1834'84 como i n d e m n i z a c i ó n de una parce 
de las posesiones expropiadas al mismo por la pro-
longado t de la calle de San Jacinto. 
I d , i d . Supliendo e l consentimiento paterno á la 
j ó v e n Cristeta Gonzaga para comraer in*croaonio 
con D . E m i l i o Escay. 
I d . i d . Concediendo la p re tens ión de d o ñ a Ma-
r í a B. Zara que solicita la alzada de una providen-
cia dictada por el Ayuntamiento de esca Capital . 
I d . i d . I d . permiso al chino cristiano J o s é Pastor 
Go-Jayco para contraer matr imonio con Inocenta 
A r ó l e s . 
I d . i d . I d . i d . al i d . i d . J o a q u í n H e r n á n d e z Ohua-
Chiaco para contraer matr imonio con Basilia L i m -
Qunco. 
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1 1 .Tnnio. Concediendo permiso al chino cris-
tiano Hi la r ión Liraqum-Santing para contraer m a í r i 
monio con Gabriela Sabril . 
I d . id . I d . i d . al i d . i d . Antonio Medina On*-
ChHní:<*o para contraer mafriraonio con Isabel Ei jan . 
12 i d . Declaranrio exento del servicio mil i tar al 
quinto Raymundo Hubay del pueblo de Dumarao en 
Capiz. 
I d . i d . Autorizando el gasto de 30 pesos men-
suales que orieina ei alquiler de l a casa tomada para 
Caartel de la. Guardia C¡vil en el pueblo de Atirao-
nan provincia de Tayabas. 
I d , i d . Id . el i d . de 10 pesos mensuales que or i -
gina el id id. de la casa tomada para el Tr ibuna l 
del pueblo de Lipa provincia de Batangas. 
Id. i d . Id . el i d . de 10 pesos mensuales que o r i -
gina el alquiler de la casa tomada para T r i b u n a l 
de pueblo de Naic de la provincia de C a v i í e . 
Id . i d . Autorizando el gasto de 8 pesos mensua-
les que origina el alquiler de la casa tomada para 
Cuarlel de la Guardia C i v i l en el pueblo «le Man 
ban, provincia de Tayabas. 
13 id . i )ispoTiiendo se incluya en el Cap í tu lo de 
Resultas del pr imer proyecto del presupuesto que se 
redacte, la cantidad de 43 pesos que el Alcalde de 
Bulacat i , solicita para pago del a lqui ler de la casa 
Cuartel de la Guardia C i v i l destinada en Angat. 
I d . i d . Concediendo con c a r á c t e r de p e r í ü a n e n t e 
el c réd i to de pfs. 63'25 solicitado por el Gobernador 
de Tar lac con cargo a l ' c a p í t u l o 12 a r t í cu lo V. 0 del 
pr t í supues to provincial de gastos vigente. 
15 id . I d . un c réd i to supletorio de pfs. 606 para 
satssfaoer el aumento de haberes del Tercio de Po-
licía del distrito de Masbate y Ticao con cargo al ca 
p í tu lo 8. 0 a r t í c u l o 1 . c del presupuesto provinc ia l 
de gastos v gente. 
I d . id . Id . un i d . i d . de pfs. 1 1 para sirvientes de 
Iglesias del distri to de Surigao con cargo a l cap í -
tulo 4. c a r t í cu lo 2. 0 del presupuesto municipal de 
gastos en concepto de Resultas. 
15 Junio. Concediendo en concepto de Resultas 
un | c réd i to supletorio de pfs. 1 3 3 ^ 0 4(8 al Alcalde 
mayor de llocos Norte por el 10 por ciento para el 
Estado con cargo a l cap í tu lo 13 a r t í cu lo 2. 0 del 
presupuesto municipal de gastos de 1883-84. 
I d . i d . I d . un c réd i to extraordinario de pfs. 
4400!84 importe del 40 por ciento que corres-
ponde satisfacer á los fondos locales para los gas-
tos de consiruccion de la l ínea telegráfica de Ala-
minos á Iba . 
I d . i d . I d . un id . i d . de pfs. 2253*34 que corres-
ponde satisfacer á los fondos locales, de la totaliza-
ción de pfs. 5 6 3 3 í 3 5 para la cons t rucc ión de la lí-
nea telegráfica de Manila á Morong y dos crédi tos 
permanentes, uno de pfs, 806*40 para personal y 
otro de pfs. 7J2 '40 para material del mismo. 
I d . i d . I d . un crédi to ie pfs 6 2 1 con destino á 
satisfacer el 40 por c ento que ha de ocasionar e l 
estudio de la l í nea te legíáf ica de Iba a Mariveles. 
i d . i d . Concediendo permiso a l rh ino cristiano 
Valen t ín Cayetano Romero para contraer matr imo-
nio con Petronila S. Buenaventura. 
i d . id . I d . i d . al i d . i d . Santiago Mayo Vi-Lepue 
para contraer matrimonio con Marcela Atienza. 
I d . i d . I d . i d . al i d . Juan í caza T a n - T i a n para 
contraer matr imonio con Saturnina Salita. 
16 i d . Supliendo disenso paterno á la j ó r e » d o ñ a 
Paz Becch para contraer matrimonio con i ) . E m i l i o 
S á n c h e z . 
I d . i d . Declarando prófugo del servicio mi l i ta r 
al quinto IMelquiades Baliares del pueblo de Baling-
cagum de la provincia de Zambales. 
I d , i d . I d . i d . del i d . i d . a l quinto Mauricio Di -
gas, del pueblo de Z u m á r r a g a provincia de Samar. 
I d . i d . Ampliando hasta 8 meses la p r é r o g a con-
cedida á 1). Cayo Q u i ñ o n e s de L e ó n Oficial 3.° de 
esta Dirección para presentar los documentos de l i -
bertad de quintas. 
19 id . Concediendo tres ^rédi tos en un mismo es-
pediente por valor de pfs. 7332 con destino a l per-
sonal subalterno y material de la O r d e n a c i ó n y 
C o n t a d u r í a correspondiente a l 2. 0 semestre del ejer-
cicio 1884-85. 
22. id . l í ec ' . a rando exento del servicio de las ar-
mas a l quinto Paulino de Mendoza, de la Cabecera 
de Batangas. 
I d . i d . Concediendo á 1). José Estrada y Lore-
secha Oficial 2. 0 del Consejo de Admin i s t r ac ión un 
plazo de seis meses para presentar los documentos 
de libertad de quintas. 
I d . i d . Autorizando el gasto de 10 pesos men-
suales que origina el a lqui ler de la casa tomada 
en el pueblo de López (Tayabas) para Cuartel de la 
Guardia Cix^il. 
23 Junio . Disponiendo se publiquen en la Gaceta 
oficial de esta Capital las medidas sanitarias á que 
han de someterse los buques procedentes de los 
puercos sucios ó sospechosos, con motivo de la apa-
rición del cólera en las provincias de Valencia , 
Cas te l lón , Murcia y en la Capital del Reino. 
11. i d . Aprobando el recai-íjo de 4 meses i m -
puesto a l confinado L e ó n H e r m ó g e n e s , por e l de-
l i to de 1.a fuga. 
I d . i d . Autor izando el gasto de pfs. 138*66 cou 
cargo a l cap í tu lo 7. 0 a r t í cu lo 5. 0 del presuplesto 
provincial de gastos vigente de 1884 85, para con-
ducción de criminales de la provincia de Samar. 
26 i d . Impouie do una multa de 60 pesos ó eu 
su defecto cuatro meses de prisión á los dos cabe-
zas de barangay I ) . LVIarcin H e r n á n d e z y ! ) . Aguedo 
Badillo ambos del pueblo de S. L ñ s de la provin-
cia de Batangas, por excluir del aliscam euto de 
quintas á los mozos Sotero B-idilio y Pe 1ro H e r n á n d e z . 
Id . i d . Declarando prófugo é ingrese eu ei Ejér-
cito, con el recargo de dos años , al quinto Felipe 
V ü l a m a y o r , del pueblo de Mai ibán en Tayabas. 
I d . id . Concediendo á [ ) . Ramiro Sargatal Ofi -
cial 4 . 0 de la Admin i s t r ac ión Central de Lo t e r í a s 
un plazo de seis meses para p r e s e n t a r l a documen-
tos de l iber tad de quintas. 
30 i d . Concediendo un créd i to extraordinario de 
pfs. 10,000 para la ins ta lac ión del Gobierno P. M . 
de las Islas Carolinas y Palaos. 
I d . i d . I d . á d j i l a Francisca ¡Montero, v iuda de D. 
J o s é G-omez Garc í a , la r eh ib i l i t a c iou de su pens ión 
de quince pesos mensuales y disponieido que se-
le abonen las mens lalidades d e v e n i d a s y dejadns 
de percibir desde A b r i l de 1884. 
I d i d . Aprobando la t a sac ión de los terrenos ex-
propiados á d o ñ a Juliana Mauricio en la calle de Jabo-
neros en Binondo, y disponiendo e labom» á la misma 
de los pfs, 257'82 á que asciende aquella y el i m -
porte ue ios honorarios. 
26 Jun io . Aprobando la permuta de los terre-
nos de D. Auto io Vida l y D. Pedro Antonio M i -
ñ a n o por los de Ayuntamiento de esta Capital . 
Id , i d . I d . la exp rop iac ión del solar y t a sac ión 
de una parte del solar de l ) . Esco lás t ico Fernandez 
situado en la calle de L a y a del arrabal de Tondo. 
I d . i d . Supliendo el consentimiento paterno á 
la joven Justa Jul iano para contraer matr imonio 
con Juan Bautista. 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Antonio Rojas para contraer matr imonio con Brí -
gida Cuza. 
Id . i d . I d . i d . a l i d . i d . Cayetano Lira-Bunque 
para i d . i d . con Simona Vy-Tiaoco. 
3 i d . Autorizando ei auxil io de dos polistas dia-
rios por c a b e c e r í a p i ra la r e p a r a c i ó n de la Iglesia 
Parroquial del pueblo de Camilmg de la provincia 
de Tar lac . 
6 id . I d . el i d . de un polista diar io por cabe-
ce r í a , para la reedificación de la Iglesia Parroquial 
del pueblo de L ianga (Surigao). 
8 i d . I d . el i d . de dos i d . i d . por i d . para la 
r e c o n s t r u c c i ó n de la Iglesia y casa parroquial del 
pueblo de Alca lá en Cagayan. 
Id. i d . Autorizando el «as to de un polista d i a r io 
para la r e p a r a c i ó n de la Iglesia del pueblo de S. 
Vicente en llocos Sur. 
Id . i d . I d . el i d . de dos id . i d . por i d . para las 
obras de la Iglesia del pueblo de Ibaan en Batangas. 
I d i d . Disnootendo se incluya en el cap í tu lo de \ 
Resultas del primar proyecto de presupuesto que se 
redacte, la suma de pfs. 418'86 5(8, á fin d^ que en 
su d í a pueda satisfacerse á los (*oaernadorcillos de 
los pueblos del distrito de Mis^mis, el 2 por ciento 
de premios de r e c a u d a c i ó n del impuesto provincia l . 
Id . i d . Autorizando el auxi l io de 98 polistas para 
la cons t rucc ión de la Iglesia de Sta. Mar ía (Zam-
boanga. 
12 id Declarando Colonia ag r í co la , la Hacienda 
denominada " A l c á z a r " de la propiedad de i ) . Rafael 
Izquierdo 
16 id . Disponiendo se incluya en el c a p í t u l o de 
Resultas de los primeros proyectos de presupuestos 
que se redacten por la Contaduría del Excmo. Ayun-
tamiento, l a suma de $ 150, al objeto de que en su 
dia pueda abonarse el 2 por ciento de reeaudacton 
del impuesto provincial , á la Comandancia de l a 
Ouardia C i v i l Vejerana. 
16 Jun io . Autor izando la inc lus ión en el caiuf,( 
de "Resultas" del pr imer presupuesto municipal qile* 
redacte para el disfrito de Romblon, <ie la suma H' 
pfs. 123 para satisfacer el alquiler de la cas i .pIQ 
adeuda a l maestro que fué de Looc D. Luis Gabfer, 
2 1 id. Concediendo a l R. P, Director del Obset 
vatorio Meteorológico, un c réd i to de pfs. 916, ^  
cuenta de los 1500 asignados por el Real Deci-'e^ 
de 28 de A b r i l del a ñ o próx imo pasado, para aj, 
quisicion de nuevos aparatos. 
23 i d . i d . permiso á D. Juan Ortiz U d z í n a , 
construir un Paylebot y un Bergamin goleta eu $ 
astillero del pueblo de At imonaa de la proviurji 
de Tayabas. 
I d . i d . Autorizando la compra de una casa par. 
t icuiar para cuartel de la Gruardia Civ i l del pueblo 
de Candon, en llocos Sur. 
26 i d . Autorizando un gasro de pfs. 818 22 
para la r e p a r a c i ó n de la casa Real de Bitangas. 
I d . id . Id . un id . dé pfs. 9ÍH) '63 p*ra la c o n s t r u í 
cion de la Escuela da niños de la Cabe ;era de Z na 
boanga. 
I d . i d . I d . un i d . de pfs. 933*03 á que asciea^ 
el presupuesto de anapUac o i de las obras del puente 
de San Hipóli to en Batangas. 
I d . i d . I d . un id , de pfs. 9 3 2 ^ 0 á que asciende 
el presupuesto aprobado pitra la r e p a r a c i ó n del Tri 
bunal de la Cabecera de ia provincia de Nueva Ecij i 
I d . i d . Id . un id . de pfs. 1625,49 á que asciende 
el presupuesto de r e p a r a c i ó n del puente de Viga de 
la provincia de Bataneas, que d e b e r á ser abonado 
una tercera parte del mismo por los fondos generjv 
les del Estado y las otras dos con cargo á los lócale* 
I d . i d . Id , la inclusión en el cap í tu lo de Resu 
tas de los primeros presupuestos que se redacten le 
pfs. 7*00 que ha importado los gastos de conduceioa 
de las herramientas enviadas á Camarines Sur. 
I 1.° id . Aprobando el p re supues ío importante pfi 
| 991*20 para la r e p a r a c i ó n del puente situado en e 
k camino de San Fernando á Apalifc de la provincia 
de l a Pampanga, 
I d . id . Id . las actas de r e p a r a c i ó n de las obr.i! 
ejecutadas para el abastecimiento de aguas de est 
Capital . 
I d . i d . I d . las actas de reconocimie ito y recep' 
c ion y los datos para la l iqu idac ión de las obra8 
ejecutada-) en 1881-82 en la r e p a r a c i ó n de la casa en 
oticina de la Auministracion de Hacienda pú licade 
Mani la y en los almacenes contiguos á la misma. 
I d . i d . I d . la l iquidación de las obras corr 
pendientes á dos garitas para ios pue ites de Avala 
de esta Capital. 
I d . i d . I d . las actas de recepc ión provisional y 
definitiva así como la l iqu idac ión de las obras 
6 gabarras construidas por conirat i para el trasporte 
de la piedra de-itmada á las obras del puerto 
Man i l a . 
I d . i d . Aprobando el aumento de pfs. 676'97 fi^S 
sobre la cifra del presupuesto aprobado para las 
obras de r e p a r a c i ó n ejecutadas por contrata en e 
T r i b u n a l del pueblo de México en la provincia d( 
la Pampanga, asi como la l iquidación de dichas obra» 
por el importe de pfs. 7842,29. 
I d . i d . Id . el presupuesto importante pfs, 198977 
para las obras de urgente c o n s e r v a c i ó n del Palacio 
de Malaea&angi 
9 i d . I d . el i d . importante pfs. 843(35 para 
habi l i t ac ión en oficinas de la despensa y sus dos 
piezas contiguas de la casa Re-il de la Pampanga 
15 i d . Id . el i d . importante pfs. 98'31. 2[8 p^ra 
la cons t rucc ión de un cuartel con destino a l Tercio 
de Pol ic ía de ia provincia de Calamiaues. 
I d . id . No ubrando VOC ÍI de la Junta de obras del 
Puerto á l ) . José Echeita. 
I d . i d . I d . i d . de id , i d . á D. Venancio Balbás. 
I d . i d . Aprobando la propuesta de la Junta 
obras del puerto para ia adqu i s ic ión de una draga 
de Rosario cou destino á la l impia de los esteros a 
cargo de dicha Junta, 
I d . i d . Disponiendo que por la Inspecc ión gene* 
r a l de Obras públ icas se forme los planos de car-
reteras á fin de normalizar tan importante servicio-
22 i d . I d . la d e m o l i c i ó n de los muros del Pala* 
ció de la superior autoridad de estas Islas, asi como 
de que se redacte el proyecto de reedi f icac ión de 
dicho edificio en debida forma, teniendo en cuent* 
la probabil idad de q ie derribadas las mural las , pue^ 
l a vivienda de la superior autoridad de las isias W 
ner su fachada a l mar con grandes parques á súi 
avenidas. 
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2?., Junio. Aprobando el presupuesto importante 
fa ' 7150'86 para la t e r m i n a c i ó n de las obras de 
^econstruccion del departamento l impio del Lazareto 
de Mar i ve) es. 
30 id . W. los importes de pfs. 5637'68 y de pfs. 
j.OOOO'OO para flete descarga y montaje respectiva-
mente del presupuesto de adqu i s ic ión de dos vapores 
remolcBdores para el trasporte de l a piedra por e l 
ri0 pasig presentado por la Junta de obras del 
puerco, 
¡(j. i d . Aprobando la l i qu idac ión por consecuen-
cia de la resc is ión del contrato de las obras de re-
paración del Palacio Episcopal de Nueva Segovia . 
I d . i d . I d . el presupuesto importante pfs. 5 5 2 í 1 5 
para la r e p a r a c i ó n de l a Cá rce l publica de l a p ro -
vincia de Zambales. 
I d . i d . Resolviendo que la conces ión solicitada 
por los Sres. Singer y Corapañ ín para el estableci-
miento de una servidumbre de paso en una calle 
de I loi lo por una v í a de c a r r i í e s para el servicio 
de sus almacenes, se dé publicidad en la local idad, 
por lo que pueda afecfar á los particulares, que-
dando por lo tanto autor.zado el Jefe de l a p ro -
vincia para otorgar la concesión caso de que de ella 
no resulten reclamaciones. 
Id . i d . Aprobando el presupuesto importante pfs. 
GllO'GS para la ins ta lac ión del ta l ler de maquina-
ria d é l a s Obras del Puerro de Man i i a . 
id . i d . I d . el i d . presentado por el Sr. A lca lde 
mayor de A g a ñ a (Marianas) para la h a b i l i t a c i ó n del 
local en el T r i b u n a l de aquel pueblo donde insta-
larse el Juzgado, cuyo importe asciende, corregidos 
los errores por la Junta, á pfs. 2063. 
Id . i d . Sancionando ta ap l i cac ión hecha por la 
Inspección general de Obras p ú b l i c a s de los gastos 
que ha ocasionado el estudio del faro de A p a r r i con 
cargo al sobrante del presupuesto de estudio de los 
faros de Cabo-Bolinao, Punta Capones é Isla de Ca-
bra. 
Id. i d . Concediendo a l Ayudante 4.e de Montes 
D. Is idro Centenera, 45 dias de l icencia por enfermo. 
24 i d . Concediendo al Montero mayor ! ) . C á r l o s 
Groizard un plazo de 6 meses para presentar los 
documentos de quintas. 
30 id . !d. la legua comunal de los pueblos de 
Ginigaran y Pontevedra de l a Isla de Negros, 
26 id , Disponiendo que las cantidades para e l 
pago de alquileres de casas-Estaciones se cobren 
por libramientos á just i f icar . 
27 i d . i d , que e l Director de Sección l ) , R a m ó n 
Hermosilla vue lva á hacerse cargo de las jefaturas 
del servicio general de la l ínea teiegráfica del N O . 
é inspección del cable. 
I d . i d . Nombrando telegrafista 2 . ° Oficial 5 . ° 
de Admin i s t r ac ión Civ i l a l aspirante D . V a l e n t i n 
Dal ton. 
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Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por el 
Excmo. Sr. Director general en asuntos de Administra-
ciou Civil, durante el mes próximo pasado. 
Fechas. Estrado. 
I.0 Junio 85. Disponiendo que el Sr. Ingeniero Jefe 
de la Comisión de la Flora, se despache directamente con 
el Director general de Administración Civil , en todos los 
asuntos correspondientes á la misma, reemplazándole en sus 
funciones, en caso de ausencia, el Inspector general de 
Montes. 
Id . id. Aprobando la escritura de fianza otorgada por 
la Sociedad de las mútuas de empleados á f«vor de D. 
Ladislao de Vera y García electo Gobernador P. M . del 
distr to de Antique. 
3 id. Declarando cesante al Alcaide 1. 0 de la Cárcel 
piiblica del distrito de Bohol, D . Alejandro González. 
6 id. I d . id. á D . Manuel Vico, Auxiliar de Fomento 
de la provincia de Tarlac, y nombrando para reemplazarle 
á D. Francisco Fernandez. 
Id. i d . Nombrando Alcaide 1.° de la Cárcel pública 
del distrito de Bohol á D. Francisco Lavo. 
11 id. Admitiendo la renuncia que por motivos de sa-
lud hizo de su destino el Alcaide 1. 0 de la Cárcel pú-
ohca de Tajabas D. Juan S. Juan y nombrando para la 
vacante que resulta á D . Angel délos Santos que sirve 
interinamente dicho cargo. 
I d . i d . Decís-rando cesante al Auxiliar de Fomento de 
la provincia de Abra, D . Silverio P. Sebastian y nom-
brando para reemplazarle á D . Manuel Rodriguez Sará-
chesm 
11 Junio. I d . id . al id id . de Bulacan, D. Sisto Plana 
y nombrando para reerapluzarle á D. Basiliano Rodríguez; 
disponiendo al propio tiempo que por conveniencia del 
servicio preste los suyos en este Centro directivo y per-
ciba sus haberes por la Caja Central en concepto de Mo-
vimiento de Fondos. 
I d . id . I d . id . al id . i d . del distrito de Iloilo, D. Fran-
cisco J . Banuelos. 
12 id. Disponiendo que el Auxi l iar de Fomento de 
la provincia de Abra, D. Manuel Rodri^uez Saráchega, 
pase á prestar sus servicias en la Sesretaría del Gobierno 
General y perciba sus haberes por la Oaja Central en con-
cepto de Movimiento de Fondos. 
15 id . Nombrando Alcaide 2.° de la Cárcel pública de 
la provincia de Tayabas, por cesantía del que la servía 
á Apolinario Sta. María. 
16 id . Declarando cesante al Auxiliar de Fomento de 
la provincia de Batangas, D . Eugenio González, y nom-
brando para ocupar la vacante á D . Sisto Francisco, ce-
sante de igual cargo. 
I d . i d . Concediendo 25 dias de licencia por asuntos 
propios pera esta Oapit^. al Aoxiliar de Fomento de la 
provincia de Pangasinan. D. Luis Castilla. 
I d . id. Autorizando al Gobierno C i v i l de esta provin-
cia para que bajo su responsabilidad dé posesión perso -
nal á D . Francisco Galvan Sánchez, del cargo de Ofi-
cial 1. 0 recaudador de la Secretaría de ^icho Gobierno, 
siempre que. antes de los dos meses, que determina la Real 
orden de 10 de Setiembre de 1867, preste la fianza corres-
pondiente. 
18 id. Aprobando tanto la renuncia que por motivos 
de salud, hizo de su destino el Escribiente de la Inter- ) 
vención de Ramos locales del distrito de Zamboanga, D . 
Felipe Saavedra, como el nombramiento hecho por el Jefe 
del mismo á favor de D. Segundo Fernandez con el sueldo 
anual de pfs. 96. 
I d . id. Diaponiendo que D. Cipriano Iglesias, Auxiliar 
de Fomento del distrito de Antique, pase á ocupar igual 
cargo en la provincia de Nueva Vizcaya, en lugar de D. 
José M.a Fernandez electo para la misma; cue D. Boni-
facio Saorina, propietario de la de Calamianes sea trasla-
dado al citado distrito de Antique y que el mencionado 
M.a Fernandez, ocupe la plaza que deja en Calamianes el 
susodicho Sanrinfi. 
I d . id. Declarando cesante al Alcaide 2. 0 de la Cár-
cel pública de la provincia de Nueva Ecija, Calixto Ortega 
y nombrando para Ja vacante que resulta á D . Domingo 
Talavera que es 4. 0 de la de Bi l ib id de esta provincia. 
26 id . Anrobando la escritura de fianza otorgada por 
la Sociedad de las mútuas de empleados á favor de D . 
| G«spar Castaño, electo Alcalde mayor de la provincia de 
I Pangasinan. 
27 id. I d . la id. de id. id . otorgada por la id. id á 
favor de D. Eduardo Chalud y Sola, electo Alcalde ma-
yor de la provincia de Nueva Vizcaya. 
30 i'1. Disponiendo el cambio de destinos entre D. Cán-
dido Anchura, electo Auxi l iar de Fomento de Camarines 
| Norte y D. Diego Lifian y López que sirve destino aná-
logo en el distrito de Antique. 
I d . id . Admitiendo la renuncia que por motivos de 
salud, hizo de su cargo el Auxiliar de Fomento de ia pro-
vincia de Cavite, D, José Dosal Fernandez. 
I d . id . Declarando cesante al Auxiliar de Fomento del 
distrito de Leyte, D . Diego To'entino, y nombrando para 
el desempeño de la plaza, á D . Justo Mac Carthy; dis-
poniendo al propio tiempo que por conveniencia del ser-
vicio preste ios suyos en este Centro directivo y perciba 
sus haberes por la Caja Central en concepto de Movi -
miento de Fondos. 
I d . i d . - Admitiendo la renuncia que hizo de su des-
tino el Auxi!i«r de Fomento del distrito de Isla de Ne-
gros, D. Guillermo Zarco, por haber sido nombrado so-
brestante de la Junta de obr^s del puerto, y nombrando 
para la que deja éste á D, Francisco de Quinto, 
empleado cesante del ramo de Hacienda, disponiendo al 
propio tiempo que preste sus servicios en este Centro di-
rectivo, y perciba sus haberes por la Caja Central en coa-
cepto de «Movimiento de Fondos.» 
I d . id. Eximiendo del descuento de 5 p § que de sus 
haberes viene sufriendo el Auxiliar de Fomento de la pro-
vincia de Calamianes, D. José M.a Fernandez y dispo-
niendo que se le devuelva los ya descontados. 
2 Junio. Aprobando el remate del impuesto de car-
ruages carros y caballos de Nueva Ecija. 
3 id. I d . la erección de un barrio con el nombre de 
Vaña en el pueblo de Lemery, de la ia provincia de Batangas. 
I d . id . I d . el nombramiento y baja de los 20 conduc-
tores especiales de la Isla de Luzon, pero debiendo en-
tenderse retrotraída la fecha del referido nombramiento de 
dichos conductores el dia 1. 0 de A b r i l . 
5 id. Disponiendo se reduzca un 10 p g los tipos an-
teriores para arrendar el arbitrio de mercados públicos de 
los grupos 1. 0 , 2. 0 , 3. 0 y 4. 0 de la provincia de Leyte. 
8 id. Disponiendo que el abono del 40 p 3 de alqui-
leres para la casa que ocupa la Administración general 
de Correos del distrito de Cebú, se haga en concepto de 
remesas para aquellas cajas. 
I d . id . Aprobando la dimisión del ordenanza de Cor-
reos Julio Navarro y nombrando para reeaiplazirle á Ca-
talino Villauueva. 
Id . id. Id . la id. del mozo de la Administración de Cor-
reos, Félix Tenorio y nombrando para dicha plaza á Eme 
teño Pifión. 
I d . i d . 
de Batan 
I d . id . al Auxil iar de Fomento de la provincia 
_ s, D . Sisto Francisco, y nombrando para la 
Meante que deja éste á D . Juan Bizon. 
I.0 id . Aprobando el remate del arbitrio de corrales 
de pesca de los pueblos de la provincia de Pangasinau. 
I d id. I d el id . de i d . de vadeos y pontaagos del 
2. 0 grupo de Pangasinau. 
I d . id. I d . la escritnra otorgada por el Contratista de 
mercsdos del 6. 3 grupo de la misma provincia. 
I d . id. Disponiendo se reduzca un 10 p g el tipo an-
terior para contratar el impuesto de carruages, carros y 
Cübaros de Zúmbales. 
2 id . Disponiendo que el Contratista de mercados pú-
blicos del l.er grupo de la Laguna, devuelva á D . Vicente 
Hocsou lo cobrado ileg símente. 
I d . id. Aprobando ia escritura otorgada por el Contra-
tista de la matanza y limpieza de reses de la Isla de 
Marinduque en Mindoro. 
Id. id . I d . la id. id. otorgada por el del impuesto de 
carrusges carros y caballos de Antique. 
10 id. Disponiendo se reáuz -.a un 10 p g el tipo an-
terior, para arrendar el arbitrio de ia matanza y limpieza 
de reses del 4. c erupo de Abra. 
Id. id. Aprobando el remate del arbitrio de mercados 
públicos de Zamboanga, 
11 id, Id. ía escritura otorgada por el Contratista del 
arbitrio del sello y resello de Isla de Negro i. 
12 id. Disponiendo se reduzca un 10 p 3 el tipo an-
terior para arrendar el arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del 2. 0 grupo de Cagayan. 
15 id. Aprobando el remate del arbitrio de las balsas 
de los pueblos de la provincia de la Laguna, 
I d . id. Id. el id . del impuesto de un céntimo de peso 
por cada libra de carne que se limpie en la casa mata-
tadero de esta Capital y sus arrabales. 
17 i d . I d . la escritura otorgada por el Contratista del 
sello y resello del l.er grupo de la Laguna. 
Id. id. Id. la separauioa del conductor Basilio Poli-
carpo y nombrando para reemplazarle á Silviuo Arante. 
I d . id. NumbríAndo ordenanza de Í.a á Tranquilino 8. 
Buenaventura que es de 2.a, por dimisión de D, Andrés 
Martínez Diana y para la plaza que deja aquel a Agus-
tín Gonzaga. 
I d . id. Disponiendo que al Gobernador del distrito de 
Lepanto adquiera el cable necesario de abacá eu sustitu-
ción del inutilizado y que servía para dar paso á la cor-
respondencia entre aquel distrito y ia cabecera de Bontoc 
y pudieüdo entenderse para su instalación con el Inge-
niero Jefe de llocos. 
I d . id. Disponiendo se suspeuda la incoación de todo 
expediente, por no haber malicia alguna por parte de los 
Cabezas de barangay, au la no inclusión ea el alista-
miento de cuantos mozos de la Cabecera de Abra. 
20 id. Aprobando la escritura de arriendo de la casa 
tomada, con objeto de instalar las oficinas de la Comisión 
agronómica. 
I d . id. I d . el nombramiento de médico para la asis-
tenda facultativa de ia 3.a Compañía disciplinaria y dis-
poniendo se le abone la giatificacioa que le corresponde 
con arreglo á io dispuesto. 
I d . i d . Desestimando la instancia del médico 1.° de 
Sanidad militar, D . Antonio Moneada ea solicitud de que 
se ie abone la gratificación que le corresponde por la asis-
tencia facultativa que prestó á ia Brigada del Presidio, 
destacada en Joló. 
I d . id. Disponiendo que el médico titular de U Isa-
bela de Luzon, D. Ataaacio Eodrigusz Martin, se haga 
cargo de la asistencia facultativa de la fuerza presidial de 
aquel punto. 
I d . id . Disponiendo el abono del socorro al rematado 
español peninsular Antonio Cortés Heredia. 
22 id. Disponiendo que ¡a casa de la Administración 
general de Correos sea reconocida por un Ingeniero de 
la Inspección general de Obras públicas á quien so dá 
las órdenes oportunas. 
I d . id. Denegando el importe de 72 pesos que soli-
cita el Gobernador P. M . de Calamianes para el A y u -
dante de Correos de aquella provincia, por hallarse con-
siguado eu el artículo 3.°, capítulo 9. 0 del vigente pre-
supuesto el importe del 40 p g . 
I d . id. Declarando improcedente la autorización del 
crédito de pfs. 176^87 3(8 que solicita el Gobernador de 
Misamis para personal de correos de la misma por ha-
llarse consignado ea el art ículo 3 .0 capítulo 9. 0 del 
vigente presupuesto. 
I d . id. Disponiendo que ©l Administrador de Cor-
reos imponga la multa de un peso, al chino que llevaba 
una carta cuyo sello no se halla inutilizado por ninguna 
Administración y que fué aprehendido por un conductor 
á bordo del vapor «Batea», y que se manifieste también 
al propietario de diclio vapor que prevenga á su capitán 
que en lo sucesivo de abstenga de reprender á n ingún 
conductor. 
I d . id. Nombrando cartero del pueblo de Dumanga 
en Iioilo á Benito Dineros. 
23 id . Aprobando la erección en visita del sitio de-
nominado Himanas, comprensión del pueblo de Pile, de 
la provincia de Camarines Sur. 
I d . id . I d . las escrituras de arriendo de las casas to-
madas en los barrios de Pitogo y Alibunan y en el 
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pueblo de libaras del distrito de Iloilo, para cuarteles 
de ia Guardia Civi l . 
25 Junio. Aprobando la escritari de arriendo de U 
casa tomada en el pueblo de Sulat de la provincia de 
Samar para cuartel de la Guardia Civi l . 
I d . id. Aprobando el remate del suministro de racio-
nes á los presos de la cárcel de Cebú. 
I d . i d . Disponiendo se aumente 96 céntimos el tipo 
anterior para cada luz diaria de la cárcel de Bi l ib id de 
esta provincia. 
I d . id. Aprobando la escritura otorgada por el Con-
tratista de la matanzi y limpieza de reses de Samar. 
I d . id. I d . la id. id . por el id. de la i d . é id. de 
id. del tercer grupo de la Union, 
I d . id . I d , el remate del arbitrio de mercados pú-
blicos del 5. 0 grupo de Cavite. 
26 id. Disponiendo se anule el decreto de esta Di-
rección general y se apruebe ai efecto el acta en la que 
se amplia á tres años el reparto de lotes de los terrenos 
comunales de Carmona en Cavite. 
I d . id. Disponiendo se reduzca un 10 p g el tipo 
anterior para contratar el arbitrio de mercados públicos 
del tercer grupo de Tayabas. 
I d . id. I d . que por los fondos locales se aboae á la 
Intendencia militar los pfs. 1353'71 como 25 p 3 de 
la suma de pfs. 34:14'84 518, para satisfacer á las casas 
consignatarias de vapores-correos, los pasages efectuados 
por el personal y material de la Guardia Civ i l . 
I d . id I d . que por ios id . i d . se abone á la id . id, 
los pfs. 67l55, como 25 p g de ia suma de pfs. 270 19, 
para satisficer los pasages efectúa.ios por el personal 
de la Guardia C i v i l . 
Id . id. I d . que los id. id . se abone á la i d . i d . los 
pfs. 303174 3(8, como 25 p g de la suma de p f i . 12126*97 
5(, para satisfacer el material de los tres tercios de la 
Guardia C i v i l . 
3 id. Aprobando la exención del impuesto y presta-
ción personal por exceso de edad, concedida por el Go-
bernador P. M. de Leyte á favor de Domingo Apolo-
nio natural del pueblo de Albuena. 
Id . i d . Nombrando maestro propietario de la escuela 
de Oalanag (Tayabas), á D. Vicente Marasigan. 
Id. id. I d . maestra propietiria de la escuela de Mobo 
(Masbate) á D.a Cayetana Rosero. 
5 Id. I d . Admitiendo la renuncia que hizo de su des-
tino, el maestro propietario de Aparri (Oagayan) D. Ber-
nardino Trinidad. 
I d i d . Aprobando ¡a exención del impuesto y presta-
ción personal, por inutilidad y pobrezi, cooceiida por el 
Alcalde mayor de Bitangas á f ivor de Raimando de la 
Roca, vecino de la Cabe !era. 
6 id. I d . Resolviendo consulta del Alcalde mayor 
de Zimbales, referente al medio da admitir la devolución 
intentada por varios G íbernadorcillus de los recibos talo-
narios del impuesto provincial. 
Id. id. Nombrando á O. Givino Hilvano, maestro ea 
comisión de la escuela del pueblo de Vi l la Real en 
Samar. 
11. i d . I d á D. Nemesio Artecbe maestro en comi-
sión de la escuela del pueblo de Zumárraga (Samar.) 
8 id . I d . aprobando el decreto del Adcalde mayor 
de Zambaies, por el que se releva de la responsabilidad 
que se habia deducido contra el ex-Gobernadorcillo de 
la Cabecera D . Nicasio Acayan. I 
9 id . I d . Concediendo 30 dias de licencia, por en-
fermo al maestro propietaric de la cabecera de Albay, i 
D, Mariano Morales. 
I d . id. Aprobando la suspensión preventiva de la 
maestra de Namacpacan (ünion) D.a Fermina Alcalá. 
I d . id, Admitiendo la renuncia que hizo de su destino, 
el maestro propietario de la Paz (Iloilo) D. Pascual Teug-
Pongco. 
Id . id . I d . la id. que hizo de su destino, el maestro 
propietario de Subic (Zambaies) D . Ambrosio Lázaro, 
Id, id. Disponiendo se designe la diferencia de sueldo j 
máximo que reclama el maestro de Abuyoc en Leyte, i 
D. Plácido Angco, 
I d . id . Autorizando el gasto de pfs. 12 para alquiler 
de casa escuela y habitación del maestro de Vitas en Tondo ; 
(Manila) D . Alejo Custodiot i 
I d . id, Concediendo al R. P. Director del observatorio ! 
meteorológico, el percibo de gratificación de 12 pesos men- 1 
suales, mas pfs. 2,76 para gastos de escritoro á cada uno i 
de los Telegrafistas encargados de las Estaciones secundarias j 
de este Archipiélago. 
10. id. Aprobando el acta de examen sufrida por la 
maestra propietaria, D.a Rosario Fabie. 
I d . id . Id, el id. de id . sufrida por la i d . id . doña Paz 
Tagle. 
Id . id. Nombrando maestro sustituto de la escuela de 
Bar i l i (Cebú) á D. Situraino Chaves. 
I d . id. Id; á D . Feliciano Eiizalde maestro sustituto 
de la escuela de Tibiao (Antique.) 
11 id. Aprobando las exenciones del impuesto y 
prestación personal, por exceso de edad, decreta-
das por el Gobernador P . M. de Leyte á favor de los 
individuos, Francisco Martin, vecino del pueblo de Palo, 
Francisco Asis que lo es del de Almería, Gregorio Isidro 
Docdoc, Francisco Paorong Andrés, Telesforo Ingeny Agus-
tin, Faustino Tolentino O nang, Ridusindo Falipe M-io-
poy y Candelario Manuogas que á su vez lo son tam-
bién del deJHinunangan. 
11 Junio I d . con el carácter de transitoria ó temporal 
la exención del impuesto y prestación personal, decretida 
por el Gobernador P. M . de Lsyte, á favor de Manuel Me-
renguel vecino del pueblo de Dalag, durante la enfermedad 
del mismo, 
12 id. Nombrando á don i BLasa Fiores, maestra sus-
ti tuía de la escuela de Inabaniía B ího l . 
I d , id. I d , á dofit Coacepción Si uoa, miestra sustituía 
de Dimiao en Bohol. 
I d . id. Id . á d-mi Josefi Cespoi, miestra propietaria 
de Malasiqui en Pangasinan. 
I d , id. Id . á doñ i Vice i t i G ir^ía miestr* sustituía 
i de Pagsanjan (Laguna.) 
] I d , id. Disponiendo se provean las ocho plazas vacan-
; tes, de internos de nú ñero d^ la Escuela Normal á favor 
1 de los oehoi primeros individuos que van incluidos en la 
l relación remitida por el D^re^tor de dicho Eí tab^c imiento . 
13 id . Nombrando maest'O interino de la escuela del 
pueblo de Sta. Rosa (Laguna), á D. Mariano Eidrinal , 
! 16 id. Id, á D. Vicente Maoz mares maestro sustituto 
de I» Escuela de Sta. Fe (Geb.ú). 
id , id. Aprobando el acta de exámea suicido por D . 
Juan Barrientes, y nombránddo maestro sustituto de Ma-
crohon en Leyte. 
17 id. Id . el id de id . s ifrido por doñi Paulina Sm-
tos, y nombrándola maestra, sustiíuía de la cabecera de 
Aníique; 
18 id . Admitiendo la renunaia qu) hizo de su destino, 
la maestra sustituía de la escuela de San Cárlos de Ma-
gatao (Islas Batanes) 
I d . id. Dejando sin efecto el nombramiento de D. 
Djroteo Lucas, para miesíro propietario de Mondaba a en 
Nueva Ecija. 
I d . i d . Nombrando maestra sasí i tuta de la Cabecera 
de Morong, á doña Antoaia del Rosario. 
20 id. Concediendo 45 días de licencia ñor enfermo, 
al maestro en comisión de S. Narciso (Zimba'es), D. 
Juan Posadas. 
I d . id . Nombrando maestro propietario de la Escuela 
de Tolosa (Leyte) á D. Angel Cordero. 
22 id. Concediendo quince dias de Ucencia, con dere-
cho á medio sueldo, al maestro prepietario de la Infanta 
(Zimbales) D. Baenaveatura Marti . 
I d . id. Nombrando maestro en comisión de Ligondoa 
en Misamis á D. Alejandro Salvación. 
I d . i d . Concediendo título de maestra sustituía á d o ñ i 
Aniceta Salcedo, y debiendo desempeñar la escuela de 
Catarman ea Misamis como sustituía. 
Id . i d . Trasladando al maestro propietario de Cármen, 
en Cebú, D. Félix Bitucan, á la escue'a de Danao ea el 
mismo distrito, que deberá desempeñu- en el concepto de 
interino. 
Id. id. Nombrand) nuestra sustituía de Sebaste en 
Antique á doñi Paulina Sardanas. 
I d . id . Aprobando el reintegro bejho de los mil pesos 
que tomaron á la Ü i c i e a d i , para cubrir las atenciones da 
fondos locales de la Colonia de la Paragua. 
23 id. Disponiendo se ingrese ea la Caja Ceitral de 
fondos locales ea calidad de «Depósito> la suma de pfs. 
500, producto .de la ve lía del azúoir de la Ooloiia de la 
Paragua. 
I d . i d . Aprobando la exención del impuesto y presta-
ción personal concedido por el Corregimieato de esta Ciudad, 
por inutilidad y pobrezi, á favor de Sil vino de los Reyes 
polista del arrabal de Tondo. 
I d . id. I d . la id. id. concedida p^r dicho Corregimiento, 
por idénticas causas, 'á fwor de Riymaido Agailar, ve 
ciño del arrabal de Sta. Cruz. 
I d . id. I d . la id. id . concedid* por el espresado Cor-
regimiento y por análogis causas, á favor de S itero Her-
nández y Pedro, vecino del arrabal de Sta. Cruz. 
Id. id . Disponieado se sobresea el excediente instruido 
contra D. Pedro Tolentino, ex Goberaadorcillo del pueblo 
de Masingal de la provincia de llocos Sur, por resulta de 
la cantidad de pfs. 276'67 4¡ en concepto de fallas cor-
respondientes al presupuesto de 18S0-81. 
I d . id. Promoviendo á la categoría de «término de 2.a 
clase», al maestro interino de Biearra, en I l oos Sur, D. 
Fabián Márcos Tabuebue. 
24 id. Nombrando á D. Antonio Reyes maestro interino 
de la escuela de Sogod (Leyte.) 
25 id . Concediendo 3 meses de próroga al Contratista 
de las obras del Tribunal de Sta. Catalina ea llocos Sur, 
para la terminación de las mismas. 
26 id. Nombrando maestra sustituía de Duuangas en 
Iloilo, á doña Guadalupe Demandante. 
I d . id . Admitiendo la renuncia que hizo de su des-
tino el maestro en comisión de L i an en Bitangas, D . 
Vicente Avelino. 
Id. id . Id , la id. que hiz i Je su destino, la maestra 
sustituía de O'Donell (Tarlac) doñi María Galang. 
27 id. Nombrando maestro propieíario de L i an en 
Bataneas á D . Cornelio Milaor. 
30 id . I d . i d . de la escuela de Mariveles ea Bvtaan á 
Pascual Teng-Pongco. 
I . " Junio. Disponiendo que se introduzcan las reforua^ 
convelientes en el presupuesto del proyecto de un pueatg 
s ibre el rio Pataougoa de la provincia de \ntiqae por m 
ber resaltado desiertas las dos sabistas celebradas para ; 
su contratación. 
I d . id . Desestimando el presupuesto de reparación de 
la cárcel provisional de Cebú y ordenando que p>rel Jefe ÍQ. 
teriao de obras públicas de aqusl distrito se forme el pre-
supuesto de habilitación de la Cárcel ea coastraejioa, asi 
como que el mismo f n c i mario formule y remita á la mayor 
brevedad el de terminación de aquellas obras. 
I d . id . I d . el presupuesto presentado por el Jefa de 
la provincia de la Pampanga para la reeoustrueeiou del 
puente de S. Juan en el pueblo de BJÍÍS y disponieado 
que se redacíe el presupuesío corres po adié ate por el In-
geniero Jefe del distrito. 
8 id . Disponiendo se rbforme el presupuesto d-íl pro-
yecto de recOQstrucciori del tribunal del pueblo de Navetas 
de la provincia de Mmila, sustituyendo á la prestación 
personal el trabajo de jornaleros, así como se aumeite un 
10 p g sobre los precios de ejecución material de dichi 
presupuesto. 
9 id. Aprobando la separaracion del Oi-denanzi de 
Obras públicas del distrito de Iloilo y nombrando e i su 
lu^ar á Restiíuío Arboledt. 
15 id. Disponieado se pida á los Gobernadores de 
Joló, Puerto Princesa y Z imboanga una relación del 
personal de las luces de puerto ea ellas establecidas, á 
fia de organizar y dar unidad al servicio de los faros 
existentes en estas Islas. 
Id. id . Nombrando á Eleuterio Pallac pira moz) del 
faro de la rada de Z imboanga. 
22 id. Dispo liend) se dé publicidad á la concesión so-
licitada por d ) ñ i Perfacti Javier, vecia* del puablo ds 
S, Pablo (Lagu ia) para el aprovech imiento de las aguas 
del rio B andero como fuerza motriá d i ua molino de 
arroz. 
30 id. Aprobando los contratos de arrendimiento ce-
lebrado con los respeeíivos propieíarios de las casas que 
ocupan las oficinas y depende acias de la laspeecion ge-
neral y de los distriíos de Minila, Pampxuga y Baíangas. 
I.0 id. Coacadieado al Cura párroco del pueblo de 
Navas de] disírito de Oapiz lieen úa para el aprovecha-
mienío gratuito de maderas o n destino á la reconstruc-
ción del Convento. 
Id. id . Id . licencia de corta de maderas en los montea 
púo l io s de Albay á Alfonso Conchiuco; ea los de Ca-
marines á Ciríaco Salvador; en los de Manila al chino 
Oua-Buoo; en los de Tayabis, Mindoro y ambos Cama-
rines á Eugenio Carne; ea los de Tayabas, Mindoro y. i 
Masbate á Francisco Mirtinez; ea los de ambos IIOÍOS, 
Cagaysn y Zimbiles á Ignacio Quimsaií ; ea los de Mas-
bate, Romblon, Iloilo y Capiz á Juan García; ea los de 
Cam irines Sur á José Manuel; en los de Balaoan á J u i u 
Palanca; en los ds Pangasinan á M i r i a m Djallas; en ios 
de Tayabas á María L u í a ; en lo^ de Lxguna á P»íira 
Magsuysay; en los da Capiz, Iloilo y Masbate á Pedro 
de los Reyes; en los de Union á Regi.io Cosca; en los 
de ambos llocos y Cagayaa á Rebino Tonson y en los de 
la Isabela á Vicente Guz nan. 
Id . id. Adjudicando por composición gratuita á D . Gre-
gorio Crisóstomo, doñi Tomasa de los Santos, D. Primo 
Valdéí, D. Roducindo Bala y D . Marcos García la pro-
piedad de unos terrenos que poseen en la jurisdicción de 
Dingras de la provinaia de llocos Nir te , á doñi Rafaela 
Villanueva y hermanos, D. Victorino Árimas, D . Valen-
tín Pampilla y D, Felipe Pedria la de los que poseen 
en las jurisdicciones de Sumag y Murcia de la Isla de Ne-
gros; á D. JuÜan Vallaría y hermano, D . Alejandra 
Sta. Inés, doñi Nicolasa de Gaz nan, D . E neíerio Cor-
pus, D . Vidal Tolentino, D, Venancio Palacio, D . Ma-
riano Corpus, D. Ciríaco C irpus, D . Valentín Alagat, 
D . Sintiágo Vicente, D, J u i u de la Cruz, D . Alejandro 
Banot, D. Angel Salvador, D. Lirenzo Esguerra, D . Sa-
bino Gmao, D. E eno E'ima, D Mariano Cabacungan. . 
D . Segundo Soledad, D. Romualdo Sánchez y D. Timo-
teo Bidua la de los que poseen en S. Isidro y Aliaga de 
la provincia de Nueva E;ija; á D. Simón Medina, D. Ci-
ríaco Legal, D Rebino Bautisía, D . José Medina, D. Juan 
Morado, D . Nazario Bello, doña Josefa Bonenío y Don 
Andrés Gonzilez la de los que poseen en las de Mdagros, 
Bileno y Migdalena del disírito do Masbate; á D. M i -
riano Corpus, D. L mreano Alimbuyutan y D . Teodoro Or-
doñez prévio el pago de pfs. 83 25 el primero, el de pfs. 
24'25 el segundo y el de pfs. 253-40 el último, la délos que 
poseen en la jurisdicción de Aliaga de la provincia de Nueva 
Ei i ja y á D . Pedro Aganan, D. Ambrosio Valenzuela, D . 
Simón Medina, D . Florentino Sorigao y D. Andrés González 
prévio el pago de pfs. 38 48 el primero, el de pfs. 84'50 
el segundo y el de pfs. 27 03 el tercero, el de pfs. 23'43 
el cuarto y el de pfs. 18 16 el último, la de los que po-
seen en la jurisdicción de Milagros y Migdalena del dis-
trito de Masbate. 
8 id. Desestimando la instancia de D. Juan S, Juan 
en que solicita plaza de Montero mayor ó Montero 2.°, 
y disponiendo se le tenga en cuenta para el primero con-
curso que se verifique. 
I d , i d . I d . la del Mmtero 2.° Tgaacio Tobar, en U 
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g junio Disponiendo en vista de lo manifestado por e 1 
¿«ote P- ^ de Benguefc, que éste constituya una 
^'"nin or0vincial y proponga los medios de llevar á cabo 
^anta nosieion de terrenos de igorrotes y de cristianos. 
' V r M d . I m o o a i e n á o á D . Gavino Israel, D. Rafael 
¡v) v ^ Peiro Vaienznela Us multas de pfs. 71*49, 
t - v 5^6 v la obliíacioa de ingresar en el Tesoro 
cantidades de pfs. 121'04, pfs. 43 62 y 13'62 res-
S^ [idamente, por aprovechamiento fraudulento de maderas. 
P j - ^ id. Disponiendo que Luis Pülad puede recojer la 
secb.» sembrad i en un terreno rotur-ido en Pagbilao 
^r/vabas) el caal deberá luego dejar libre, 
f fd id- Onncedieodo licencia de corta d* maderas en 
1 montes públicos de Negros, l lo i lo , M isbate, Capiz, Leyte 
0 Ant'1!"9 ¿ Alejo Hebreo; ea los de Masbate á Frao-
^ Miría Biyot; eu los de Mini la á Florencio de la 
Cruz' en los de la Union á Francisco Asprer; en los de 
Albiy g Juan Que-Naníco; en los de Negros á José L i m 
v Marcelo L^des-ni; en los de Tayabss y ambos Cama-
rines á los Sres. Mircaida y Granados, en los da llocos 
gai. ¿ Ursula Liquete y en los de Masbate á Vicente 
Sintos Lifü-Tíangco, 
j(| ¡d. Adjudicando por composición gratuita á D. Cár-
los K'H- la propiedad de unos terrenos que posee eu la 
jurisdicción de Calumpit de la provincia de Bulaban, á 
(). José Morales y D Ne meció Bal /n i la de los que po-
je^ a en la de Candon de la de llocos Sur, á D. Caye-
bio Tag«iiaai Pant;*leon Dayag, D. M itias Taguian, 
D. Jacinto Cumaban, D. Manuel T^u ian , D. Nemeeio 
Tabas, D. Miriano Qi i j igaa , D Miguel Miguigad, Don 
José Bisig y D. Joaquin L'narao, la de los que poseen 
las jurisdicciones de Ta^ue^arao y E i r i l e de la da 
jCagayan; á D. B i r a u d o Bunoau, D. Joaquín Zulueta, 
D. Árcidio Leaño, D Felipe Bunoan, y D. Pablo B d a 
la de los que poseen en la jurisdicción de Dingras de 
llocos Norte; á D. Mircelino Roque, D. Iriberto 
felarra, D. Juan Liraongco, D . Pablo Luciano, D. Cri-
saato Micasaquit, D. Apolonio Lising, D. Simplicio';Men-
jiioia, D. Manuel Lacs )n y l ) . Felipe Luciano la de los 
que poseen eu las jurisdiccones de Guagua y Magalang 
de la de la Pauip inga; á D. Mariano Abadillos, D. Ao-
m-i de Jesús, dofU Manuela Meca, D . Cándido Cris 
ral y D. Casimiro Diaz la de los que poseen en las 
de Migdalena y Milagros del distrito de Masbate; á D. 
Tomás Soro, D. Euiosio Soro, D. Miguel Agdool. D. Va-
leriano Moreno D. Gregorio Agustín, D . Canuto Man-
ja, D. Juan Pallagud y doña Nioolasa de Guz nan y 
hermanos la de los que poseen en las de Aliaga y Sao 
[ijidro de la provincia de Nuevi Ecija á D . Dámaso Bs-
wmbel y D. Ju'.n Esmeñi la de ios que poseen ea las 
de Murcia y Pontevedra de la Isla de Negros; á D . N i -
colás Lim-Intiga é lodilecio G itnez, prévio el pago de 
pfs. 23i5l el primero y el de pfs. 6;30 el segundo, la 
de los que poseen en las de Milagros y Palanog del dis-
trito de Masbate; á D Pedro Panela, previo el pago de 
Pts. 19'49 la de los que posee en la jurisdicción de A|oo 
W la provincia- de la Union; á D . Luis Castillo, D. Juan 
Btdua, D. Román Solimán y D. Tomás Soro. prévio el 
Pago de pfs. UOl97 el primero, el de pfs. 40:03 el se-
Rodo, el de pfs. 108 52 el tercero y el de pfs. 62T2 el 
pmo, la de los que peseea en la de Aliaga de la de 
^ueva Ecija; á D. Gerónimo G dantro, D. Zicarias Ro-
e8. J los herederos de D. Jacinto Rapado y D. Juan 
asneíh, prévio el pago de pfs. 77-56 el primero, el de 
75670 los segundos y el de pfs; 151-49 el tercero, 
* de los que poseen en las jurisdicciones de Murcia y 
^ontevedra de la Isla de Negros y á D. Vicente Aus-
£ria| prévio el pago de pfs. 137"02 la de los qu3 posee 
n la jurisdicción de S. Cárlos de la provincia de Pan-
gasinan. 
^ id Adjudicando por composición gratuita á D . Pió 
ana y D. Basilio Anz m la propiedad de uuojS ter-
r ios que poseen en la jurisdicción de Ligas de la provincia 
gW1»; á D. Jaa!1 Caliuag, D. Pedro B isi y D. Esteban 
L'^ 198 'a de los que poseen en la de Tujuegarao de 
L g3 W^yan; á D. Esteban Fariga, D . Manuel Tambo 
irisH . erün^ruo Mosuge la de los que poseen e i las j u -
K e T 1 0 n e : , de.>Iiaga, Cabanatuan y S Antonio de la 
k) 1 ueva Ec-ja; i O. Vice ote Ttbon, doñi Francisca 
I W ^ 0 ' 1 ™ ^ ^ ^ a t i a a Torres, D. Riinon Infante, al 
HOIU P de,loña Escolástica Sibog, D . Hrpólito Saamonte, 
Ittua H 0lkaa del :Ro3arÍG' D- Riraott Siojo, doñi Agus-
¿ i c a ^ 0 n ' -D* Francisco Lacson, doñ i Floreotina 
E f t . 1 1 ' Y' Evari8to Fe'ioiano, D . Saturnino Hozm, D. * 
« a a » » 8 0 ^ullan- D Anacle-o Lacson, D. Wenceslao Lan-
Kiltan' Q0ÑL María 0ortés ' D- Bonificio de León, doñi 
ID p V1, l80n' dofii Florencia de Castro. D Gregorio Queco, 
«eeti e l l!i»uas J D- José Cristóbal la de los que po-
Katnpaa 8 ^ Gandaba, Guagua y Magalang de la de la 
H e pfs f o ' f i ^ ^ ' -^'iymundo Feliciano, prévio el pago 
l-^Lpni^0^ 1 a^ de l09 que posee ea la iurisdiceion de 
j y X) j " •'-'^estimando las instancias de D . Nicolás Font 
cioa de 0rariga, en las que solicitan la revoca-
p'ndoro CpCular dir'jida por el Alcalde mayor de 
jíeretUg á&] r ^bernadorcillos de aquella provincia, re-
íd. id * forma de extraer las flores de Ilaug-ilang. 
revino Q. la?Poniendo á d o ñ a Margarita Cabangon, D. 
W*- 3:84 'Tjf J al clliao Juari Gascón, las multas de j 
7 14 05 respectivamente, y obligando á los dos | 
primeros al ingreso de pfs. 5 87 y 14'05 por aprovesha-
miento fraudulento de maderas. 
15 Junio. Declarando responsables á D. Raf tel Calvo y 
D. Ensebio de los Santos al ingreso de pís, 42í85 y 10'67 
respectivamente por diferencias halladas en cargamentos de 
maderas, y eximiéndolos de las multas por la poca impor-
tancia relativa del exceso. 
Id. id. Concediendo al R. Gura Párroco de 8 daña de 
la provincia de Cagayan La autorización que solicita, para 
cambiar las maderas destinadas á las obras de la iglesia 
por otras que á su tiempo repondrá O. Adolfo Fabián, 
pagando este al Estado los derechos de aquellas, 
Id. id. I d , de licencia de corta de maderas en los montes 
públicos de Laguna á Bernabé Jiménez; en los de Ctga-
yan al chino Vi-0;o; ea los de L\guna y Morong, á Euge 
nio Aldao; en los de Negros á Esteban Vázquez; en los de 
Zimbales á Adriano Biás García; en los de Albay á Pas-
cual Dado y en los de Zambales á Vicente A b i d , 
Id , id . Adjudicando por composicon gratuita á doñi 
loói Aaaigui la propiedad de unos terrenos que posee ea 
la j-risdiecion de Murcia de la IsU de Nebros, á D Ma-
emo .Vlereaguez, D . Mariano Mercado, D. Pedro Cipati, 
I D. Juaa Limangco, D . Teodoro L i m o , D, S intiago B mi, 
! D, Vicente L imzm, doñ i Pascual 1 L imzm, Fr. Agustia 
i Muñoz, D, Cayetano Bi luyot , D. Lorenzo David L ising 
á nombre de Calixto Gómez, D, Mariano David, D. Luis 
Calma D. Ensebio Dizo i , D . Alejindro D i v i d , D. Pridro 
Odma, D. S mtiago de los Angeles, D , Valentín Cudia, 
D. Dionisio Castro, D. Plácido Arcilla, d m i Alejandra 
Calma, D . Birtolomé David, D. Tomás Dizm y D, Ven-
tura Angeles la de los que poseen eu las jurisdicciones 
de Arayat, Guagua y Magalang de U provincia de la 
Pampanga; á doña Ambrosia Pengson. prévio el pago de 
pfs. 53'83 la de los que posee en la jurisdicción de S m 
Miguel de Mayumo de la de Buiacan y á D, M icario Me 
ranguez prévio el pago de pfs. 103 94 la da los que posee 
eu la de Arayat de la de la Pampanga. 
I d . i d . Adjudicando por composición gratuita á D. 
Inocencio Francia, D. Mariano Avalla, D . Alej indro To-
lentino, D. Bmifacio Albaydi y D. Mic i r io Agrá la pro 
piedad de unos terrenos que poseen en las jurisdicciones 
de Pagsanjan y Pila de la provincia da l aL iguua , á D , 
Leoncio Mutuc, D. Felipe Dueñ is, D. JEL.krio Gircía, O. 
Añs tou Rirnon Nonato, D. Dámiso Romm, D . Pdblo 
Euriquez, D. Hipóüto Morales, D. Francisco de Paula, D. 
Agapito O -^donez, D . Andrés Palad. doñi Mir t ina de los 
Angeles, D . Canuto Calma, doña C a t i l i m L igtu, D. Fe-
lipe Luciano y D. Luis Amarante la de los que p)seea 
en las de Apalit, Guagua y Magalans; da la da la Pam 
panga; á D . Isidro Montemivor la de los que ¿posee en 
la jurisdicción de M-alasiqui de la de P in^asinin, á doñ i 
Mirgarita Sirila la de los que posee eu la de Sinait de 
la de llocos Sur; á D. Maximiao Villanuevi y O. Auiceto 
L icson la de los que poseen en las jurisdicciones de B igo 
y Minuluan de la Isla de Negros, á O. Gt-egorio David, D. 
Manuel de Vera y D. Juan da G i z u a u la de los que po-
seen en la jurisdicción de S. ííigael da Miyumo de la 
provincia de Buiacan, á D. Aniceto Licson, prévio el pago 
de pfs. 860-37, la de los que posea en la de Minuluan de 
la isla de Negros y á D, Miguel de Dios, D. Toribio Diaio 
y D. Vicente González prévio el pago da pfs. 172í92 el 
primero, el de pfs. 10 01 el segu ido y el de píi . 20 ) 81 el 
último, la de los que poseen en la de S. Miguel,de M iyum) 
de la provincia de Buiacan. 
22 id . Aprobando el gasto para que se abonen en la 
forma que está preveaidi al Ayudante de Montes de la 
Sección da B ihol, D . Mmuel Castellano, las indemiizi-
cioaes que ha devengado en la ractifiucion de límites del 
nuevo pueblo de Corelía. 
I d , id. Suspendiendo de empleo y sueldo al M >útero 
2. 0 Urbano Lacoaa hasta la resolución del espediente que 
se le instruye. 
I d . id. Concediendo al R. G u r í párroco de Loyfce, l i -
cencia para el aprovechamiento gratuito de andaras coa 
destino á la reparación de la iglesia. 
I d . id . I d , licencia de corta da m^du-isei los moates 
públicos de Oagayan á Alejandro L\gorit)n, eu los de R m 
blon á Custodio Fadrí ; e i los de Le^te y Simar á Es-
peridion Bi-illo Gines, eu los de Gtmirines Norte á Fran-
cisco Ridriguez, en los de Romblou á G.-egorio Molino; 
oa los de Simar á Hilario Verdefl )r y H . J . W»rfcmia, 
ea los de R).mblon á Isidro Jormadero, ea los de Oapiz 
á Ignacio Recio, en los de Mind)ro á Isidro Abana, eu 
los de Tayabas á Juan Víctor; e i los de Mini la á Juan 
Isaac; en los de Miadoro á Leonardo G. García; e i los de 
Uaion y Pangasinan á Mariano Soriano, en los de Tarlac, 
Pangasinan y Z i m b a l e s á Mariano Cervantes; eu los de 
Pangasinan á Manuel O u'pus; en los de R m b l o a á María 
Giye.io; e i k n de U lion y Z i m b a l e s á Romualdo Aveci-
lla, eu los de Leyte y Simar á Vicente In-Guanco; en los 
de B itangas, Tayabas y Mindoro á Vice ote Gitierrez y 
en los de Camarines Sur á Vice 1 te Anastasio. 
I d . i d . Autorizmdo al procurador de la Cjmpañía de 
Jesús el aprovechamiento gratuito de maderas y que las 
puede adquirir de los buques que vienen cargad )sáesta bahía. 
I d . id . Adjudicando por composición gratuita á D . Fruc-
tuoso Maglalang, D. Bernardo Dayrit, D. Martin B imba, 
doña Petrona Talatnoas, D. Juan Gastrj, doñi B d t i s a n 
Mandalu, doña Petrona Mand ilu, los herederos de D . An-
drés Dayrit, D. Félix Maalapas, los herederos de doña 
Florencia Magtabas, doñi Brígida y Cuneguada Samonte, 
D Octavio López, D . Mariano Manlipas, D. Eulalio Oa-
brera, D. Fernando Ibarra, D. Miximiano Valeuziela, D» 
Actonio luza Cruz, D. Víctor de los Revés, doña Flo-
rentina Torres, D Miuricio Balbuena, D. Riymuudo Me a-
doza, D. J u i n de León, D. Ambrosio de León, D. Praa-
cisco Mendozi, D . Agustín de los Sintos, los herederos de-
Pelix Manarang, D. Santiago Pamintuan y D . Dámaso 
| Gunanan la propiedad de unos terrenos que posean eu 
I las jurisdicciones de Apalit, Gaagua y S, Fernando de la, 
i provincia de la Pampanga y al chino Alejandro Acaaar 
prévio el pago de pfs. 473*07, la de los que poseen ea la 
jurisdicción de Victorias de la Isla de Negros. 
25 id. Adjudicando por co aposición gntui ta á D, V i -
cente Austria la propiedad da uios ten-anos que posee ea la 
jurisdicción de S. Gárlos de la pro vi acia de Pangasinan» 
á D. Pedro Regliado la de los que p)S9e en la de B i g o 
de la isla de Narros, á D. Miaual L m la da los que poseas 
ea la de Bula de la proviucia de Camirmes Sur; á D . 
Anastasio da Oeampo, D . Ambrosio G ireía, D . Valeatia 
Dayrit, D. Pablo Lxcson, O. Do ninjo G mtioqui, D , 
Emigdio Mendozi, D. T o n á s 3 i v i d , O. Auto no N igpi l , 
D. Tereso Manalo, D, Simplicio Me adióla, D, Francisco 
Licson, D Esteban MigcaUs, D Pelro Paras, O. Ne-
mesio Pandan, D, Saturnino Pinela, D. Julio Oásom, D , 
Alejandro L ising y doña R i y nundi Lacson la de los q ie 
poseen e i las jurisdiccionei de G ngua y M i^ala i de la det 
la Pamoangi y á D. T o i o r i c o y Fiustina D i m i l i u i t y 
á doña María Mere ido, próximo el pigo de pfi. 38T5 los 
primeros y ei de pfs. 99'71 la segmdi, la de los que po-
see o e 1 la jurisdiceioa de M ig dan de la de la Pampauga. 
30 id. Ciase lie ido al G apelan de la visita de Boado 
del pueblo de Mulanay e 1 la provincia de Tayabas, l i -
cencia para el aprovechamieato gratuito de mideras coa 
destino á la construecion de tacisa parroqual. 
Id . id. Id . liceieia de corta de maderas e i los montes 
púb'ieos de l ioi lo y Negros á Antoaio Siutiagud), e i los 
de Capiz, l loi lo y Misbate á Antonio César; ea ios de 
Nebros á Basilio Maguiuaa; e i los de M )roag y L igaaa 
á Cipriauo 2 almigo; e 1 los de Gagayaa al chiuo Sy-Ghtagco 
y Dionisio Buia; e i los de Z imbaie? y B itaaa á Dxniugo 
Mayorasgo; e i los de Tayabis á Bitauisiao Dirama, e i 
los de llocos Sur, U ü o u y Z m b i l e i á Fulgeueio Qie-
rubin; e i los de R)mbloa á F i ) r e i t i ao Mtyor, e i los dQ 
Miadoro á Praneiseo G tstelo; e i los de Negros á Geró-
nimo Q-guñi; e i los de l iodo y Nejros á íuas Ka /áec ; 
e i los de Cimanaes Surá J u i u Custodio, e i los de Loi.o 
á Juan J . Gassels; ea los de Miudiro á J u i u Eigeiio-» 
en los de Tayabas, Mindor) y ambis Gimirines á L ieii> 
Villaruera; ex los de Zimbalei á Luis Leiaci; e 1 lo* dft 
Mindoro á Mu-celo L'.cot; e i los de llocos N" )i,te á Miuue l 
P.tlijo.s; e i los de Autique y Gtpiz á Miriaao L i z i r o ; 
eu los de Miud )ro, B'.tangis, Ttyabis, Gtpiz Rioaolon, 
Buiacan v B i t aau á N casio de Pan y e l íos de Gauainaei 
Sur á Petronilo Papellero. 
I I . id, Aljudicaado por composicioa gratuita á D ) a 
L-eoaardo R e i la propiedid de unos terreios que posea 
en la jurisdicción de Oivite Viejo de la provincia de 
Gavite y á D Fraacisco Daeñis, D. Segundo Apoliaai \ 
D. Gregorio R i z i n , D. G^rómm) Tanool, doñi Josefi 
Timbol, O. Jacinto Rivera, D Fiustino Tuasia, D. To-
ribio Simaya, d ) ñ i Sera f ín Timbo!, D. Liberato R i z m , 
D. Isidoro de los Santos, D. E irique de los S mtos, los 
hersle:-03 de d o ñ i B isilia de los Siutos D. FdL-aiad> 
Ttyag, D J u i a Paugau y D . Domingo oliutioqui la da 
los que poseei ea lasjurisi iccioiei de Api l i t y Migalaaj 
de la de la Pampanga. 
I I id I npouie id) al Avudinte 4 0 de M >ates D. M i -
nuel Caste llaos Juaa suspeasioa de quince dias de hioeí* 
con arreglo al artículo 133 del Reglauieato, por uegligeacia 
e i el servicio. 
10 id . Aprobaudo la liquidiciou de l is tasas de las 
telégramis'^nteL-aacLoaales expedidos e i el mes de Miyo 
último. 
I d . id Id. la subvención que corresponde á la Compañía 
del cable e i el mes de Miyo último. 
Id. id Autonzindo se solicite! de las oficiáis de H i -
cié ida pfs. 3l33l28 para el pago de material de estacioaes 
de e itre'.euimie ito de l íaea. 
15 id . Disponiendo que el O.icial 2 ° de Seceiou D . 
Isibelo Aguilar pise á dése apea ir el cargo de Jefe de 
servicio á la Ettaeiou de S. Gabriel. 
16 id . I d . l i baji definitiva del celador moutado, Fran-
cisco Donest, por faltas cometidas ea el servicio. 
I d . id. Admitiendo U reluacia de su e apleo preseatad* 
por el Celador montado José Olea. 
I d . id. Id . i d . la de Ordenanza 2 ° Paulino Mirtines. 
I d . i d . Declarando baja definitiva al difunto Celad )C 
montado Juan P a ñ o . 
Id . id. Admitiendo el ingreso ea el ramo de Telégr 1-
fos de D. Minu3 l Doróte) Vico, ocupaulo el úl t imo lu-
gar de la escala de aspirantes y dast iaáadole á la Es-
tación de 8. Isidro. 
25 id . Disponieudo se haga cargo de la Esfcaciou de 
Tuguegarao el Telegrafista 1 . ° D . J isé O. de Leoa. 
I d . id . I d id . de la Bstacioa de Taadaay el Telegra-
fista 2 . ° D. Emil io García. 
Id. id . I I . id . de la Bstaciou de Nueva Cáceres el. 
Telegrafista 2. 0 , D . Adolfo Pnya. 
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25 Junio. Destinando á la Estación de Tanduay, al 
Aspirante, D. Ignacio G-. Chaves. 
I d . i d . I d . á la Estación de S. Gabriel, al Aspirante 
D . Prudencio Vargas. 
27 id . Nombrando Celador montado al Ordenanza 2.° 
Marcelino Mercado. 
I d . id . I d . id. al Aspirante á Celador Eriberto Nabasa. 
I d . id . I d . id. al Aspirante á id. Atanasio Ramiro. 
I d . id. Disponiendo pe haga cargo de la Estación de 
O. r rpngl ín el Teleprffista 2.° D . Catalino Lasam. 
I d . i d . I d . id. de la Estncion del Bayombomg el Te 
legrafista 2.° Don José Bosch. 
Manila 15 de Julio de 1885.—El Subdirector, R., da 
Vargas. 
G O B I E R N O M I L I T A R 
Servicio de la Plaza para el dia 29 de Julio de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
jnismos.- -Jefe de dia.—El Teniente Coronel Comandante 
D . Angel Rodr íguezUsua .—Imaginar ia - E l Comandante D . 
Emilio Herrero.=Hospitsl y provisiones, núm. 2.—Paseo 
de enfermo?. Artillería. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
dosé Pregó. 
C O B I E B N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
l \ a T e l e í f o r a Antonio, vecina de Sta. Cruz, se 
se r v i r á p i e s e m a r í e en esta S e c r e t a r í a para enterarse 
de un esunfo que le rnteresá. 
Man i l a 28 de Ju l i o de 1885.— Felipe Canga A r -
guelles. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
E l Jnéves próximo 30 del presente mes á las diez de 
SU mañana se verderá en pública subasta en esta Secre-
taría, un (abello declsn do de comiso. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia para conocimiento del público. 
Manila 27 de Julio de 1885.—Bernardino Mariano. 
G O B I E R N O C I V I L D E M A M I L A 
Secretaría. 
E n el Tribunal de Sta. Ana, se encuentra depositndo 
un caballo, que ha sido hallado por los munícipes de aquel 
pueblo destrozando siembras de zacatales en las sementeras 
del mismo. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador se anun-
cia en la Gaceta para que llegue á conocimiento de su 
dueño y pueda presentarse en esta Secretaría á reclamarlo, 
dentro del término de ocho dias á contar de esta fecha, 
pues pasado el plazo concedido si no se hubiese reclamado 
se venderá dicho animal en pública subasta. 
Manila 27 de Julio de 1885.—P. O., José M . Gutiérrez. 
En el Tribunal de S. Juan del Monte, se encuentra de-
positado un caballo, destrozando siembras de zacate en 
las sementeras del mismo. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Gobernador se anun-
cia en la Gacela para que llegue á conocimiento de su 
dueño y pueda presentarse en esta Secretaría á reclamarlo, 
dentro del término de ocho dias á contar de esta techa, 
pues pasado el plazo concedido, sino se hubiese reclamado 
se venderá dicho animal en pública subnsta. 
Manila 27 de Julio de 1885.—P. O , José M. Gutiérrez 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
D. Fermin Castella, se servirá presentar en la Sec-
ción de Aduanas de esta Administración Ceatral á fia 
de enterarle de un asunto que le concierne. 
Manila 21 de Julio, de 1885,—P. S., Montejo. 3 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Ministro 
Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se cita, llama v 
emplnza á D . Aurelio Ferrer, Administrador de Hacienda 
púbbca que fué de la provincia de Samar, su apoderado ó 
herederos si hubiese fallecido, para que dentro del término 
de veinte dias que se contarán desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta oficial de esta Capital, comparezca 
en esta Secretaría general, á objeto de recoger y contes-
tar el pliego de calificación del reparo deducido en el exá-
n en de la cuenta de efectos timbrados de dicha provincia, 
c'orrespóndíenté al 2.e trimestre de 1882: en la ioteliaen-
cia de no verificFrlo dentro del espresado plazo, se d*)rá 
al^ espediente el trámite que corresponda, parándole el per-
juicio que haya lugar. 
Manila 22 de Julio de 1885.—E! Secretario general, 
JEnrique Linares. .3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
E l dia 6 de Agosto próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de llocos Sur, la venta de un terreno baldío 
realengo denunciado por D. Lino Abaya, situado en el sitio 
denominado Bimmaribar, jurisdicción del pueblo de Candon 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salon:de actos públicos. 
Manila 15 de Julio de 1885.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones pura la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de {'andón 
proviucia de llocos Sur denunciado por D. Lino Abaya. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terreno 
baldío realengo en el sitio denominado Bimmaribar, juris-
dicción del pueblo de Caudou, de cabida de setenta y tres 
hectáreas, setenta y cinco áreas, cuyos límites son: al Norte 
con monte Gaang; al Este con monte Naguindayonan y 
Colilibeng, ai ¡Sur con este último y el Balucoc y al Oeste 
con estero Balucoc, Policarpia Madarang infiel Sayoc, Flo-
rentino Ronquillo é infieles Lopino Talubang y Benita. 
2. a L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos noventa y cinco pesos. 
3. a L ^ subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de llocos Sur en el mismo dia y hora qne se anunciarán en 
la Gacela de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de la 
subasta y no se admitirá esplicaciou ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á 
los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su 
jecion al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel de sebo 3.° espresándose en número y letra la can-
tidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado ea la Caja general de Depó-
sitos ó en la Administración de Hacienda de la provin-
cia de llocos Sur, la cantidad de 14 pesos 75 céntimos 
que importa el 5 p 3 del valor en que ha sido tasado el 
terreno que se subasta. A l misoao tiempo que la propo-
sición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para lalicitacion y de fianza para responder del eurapiiinien-
to del contrato, en cuyo concepto no se devolverá esta al 
adjudicatario provisional h^sta que se halle solveute de 
su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta de pago 
al denunciador del terreno eu n ingún caso, puesto que 
deberá quedí-.r unida al espediente Ínterin no trascurra el 
término para ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie al 
mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará 'Correlativamente el Secretario de la citrida Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
bujo protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al 
reáultado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, leyéndolos el Sr. 
Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el ac-
tuario y se adjudidará provisionalmente el terreno al mejor 
postor, salvo el derecho de tanteo establecido en la cláusula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y trascurrido 
dicho término, se considerará el mejor postor al licitador 
que haya mejorado más la oferta. E n el caso de que 
los licitadores de que trata el párrafo anterior, se negáran 
á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el servicio al 
autor del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre las 
proposiciones presentadas eu esta Capital y la provincia de 
llocos Sur, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junt'i de Reales Almonedas de eat i. Capital el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. E l 
licitador ó licitadores de la provinciM, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
j si así no lo verifican renuncian su derecho. 
¡ 11. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
I subasta que firmarán los Vocales de la Junta. En tal es-
I tado, unida ai espediente de su razón, se elevará á la In-
j tendencia general de Hacienda para que apruebe el acto 
de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor ptw 
12. Designado éste por la Intendencia general Sft 
volverá el espediente al Centro de ReuUs á fia (1Q 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta, poj , 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
ministracion de Rentas ó por la Subalterna de llocos ^ 
según el punto que haya el mismo determinado, á q 
fin será obligación precisa del denunciador el espresaj 
la proposición que presente á la Junta de AhnoM 
la residencia del misme ó do persona de su confianza 
resida en esta Capital ó en la provincia de Locos Sm 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de ta: 
establecido en la cláusula 12, será el de ocho dias des] 
de la notificicion, siendo condición indispensable el 
ber presentado pliego el denunciador ea alguna de 
subastas celebradas en esta Capital ó eu la SubalteJ 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgj 
al denunciador, deberá presentarse dentro de los ocho 
á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará 
recibo por la central ó Subalterna de llocos Sur segm 
presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el e.spediej 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta aboiJ 
su importe con más los derechos de media nonata \ \ ¡^n 
confirmación, dentro del término de treinta dias ooasj 
desde el siguiente al eu que se le notifique el decr 
la Intendencia adjudicando definitivamente á su favoi 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no preJ 
tárael adjudicatario la carta de pago que acredite el ingri 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
la adjudicación, anunciándose nueva subast i á su perjaJ 
perdiendo el depósito como multa y siendo además 
ponsable al pasjo de la diferencia que hubiere entre el 
mero y sucesivos remates, si se hubiese tenido que reí 
el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
valor del terreno y derechos legales, se le otorg 
correspondiente escritura de venta por el AdministjH 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Administrado! 
Hacienda pública de llocos Sur seguu el adjudicatario I 
por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos ios incidente? á que den lugar lo 
podientes formados para la subasta de los terrenos bí 
realengos, se resolverán gubernativamente, Ínterin los 
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán sies; 
por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obteneí 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente df i 
eompetencia administiMtiva, corno tambie'i el entender jp^j 
el exámen de la resolución de las dud.-ís sobre límitei na 
condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ófi 
de cabida del terreno subastado, y del expediente result "'^ 
que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de ' jT 
presada en el anuncio, será nula la venta, quedantlo 
caso contrario firme y subsistente y sin derecho á nj 
nizacion ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del re untante el pago de 
dos los derechos del expediente hasta la to MÍ de postee! 
Manila 13 de Mayo de 1885.—El Administrador Cení ^ 
de Rentas y Propiedades.—P, S., Florentino Montejo 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de I 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo euclavado| 
sitio de de la jurisdicción de la proflí 
de en la cantidad de con entera suje^  
al pliego de condicioues que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado eL documento que 
haber impuesto en la Caja de el 5 p g de que 






























El día 6 de Agosto próximo á las diez de b mañaoi 
sabastará ante !a Juula de Reales Almonfdas de esta CíP 
que sd constituirá on el Salón de actoí púbimos del ^1 
ltai»ado anticua Aduana, la venia del solar LÚm. Xíf 
la propiedad del Estado situado en la Plaza de «CaldeNi 
la Barca» del arrabal de Binondo, procedente de la derrj 
fábrica de tabacos del mismo, con estricta sujeción al P 
de condiciones que se insens á contiDuacior). 
La hora para la subasta de que se traía se ¡"egiraL 
que marque el reloj que «xiste en el Saioo ñ?. v.-.to>. '0* Por 
Manila 21 de Julio de 1885. -Miguel Torra. \\ 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDAD^ 
FILIPINAS. 
Pliego de condiciones juridico-administraiivas que ^ 
la Administración Central de Rentas y Propiednd^t tie 
enagenar en pública subasta el solar qoe señ'il^., 
él núm . X X se encuentra enclavado en la Plaza ^ 
deron de la Barca del arrabal de Binondo, de Coc 
piedad del Estado, procedente de la derruida - í ^ 
de Tabacos del mismo nombre bajo las bases sig^ 1 
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¿el Estado, cuyo p año obra unido al expediente I 
P' In con el »úm. i , siendo su superficie de ochocientos j 
^ í-tros cuadrados y ochenta y seis centímetros á razón ] 
diez m es0s (pfs. 3'») el metro cuadrado. 
<je t,,eSr^  veüta se efectuará bajo e! ÜDO en propresion as- \ 
2-a ' (ie dos mil ciento nóvenla y cinco pesos y cua- i 
y dos céDlimos (pfs, S-IOS'^ S) importe de la tasación ; 
4* ^c,1p|Siicit3dor á cuyo favor se adjudique el sohr satisfará ; 
^"'nortpde! remale en el término de diez dias, contados i 
61'? e| sipuieote al en que se le notifique la aprobación i 
« Hiva El so,3r quedará en poder de la Hacienda, en ¡ 
nto de iíarantí^ hasta que el comprador justifique ha- : 
c0 «tisfecho el total importe del remate, 
j ^ í . Ta subasta tendrá lugar ante la J u r u de Reales 
J 11 .,i«npdas de esta Capital el día y hora que señale la In-
íens aUCConstiluid8 la Junta, principiará el acto de la su-










aHSaB7 minutos para presentar ios pliegos de sus proposiciones 
B a Las proposiciones se harán por escrito con entera >torg 
ará 
egun 
•flrioo al' modelo que á cootinuacion se inserta, y se 
51Sderái) en papel del sello 3.o, espresándose en l e ln 
en «uarismo la cantidad total que se ofrece por el 
Lar aue se subasta. Dichas proposiciones deberán pre-
- en el sobre 
Escribano 
le Hacienda anote en el mismo h presemacion de la cédula 
p acredite la personalidad de los licitadores, si son espa-
aboiJgoies' ó esiranceros y la patente de capitación si fuesen 
chinos, con snjecioo á lo que determina el caso 5 , ° del 
sonta ar'iculo 3 . ° del Reglamento de cédulas personales de 30 
c'te de Juoi0 de 1884 y decreto de la Intendencia general de Ha-
f.. cienda de 8 de Noviembre siguiente. 
8,a Para tomar parlo en ia licitación será requisito iodis-
r^8H pensable ser mayor do edad y haber consignado en la Caja 
ia'r! íeneral de depósitos de esta Capital el 5 p g del tipo fijado 
Q e^  para abrir postura ó sea la cantidad de ciento nueve pesos 
erjuii setenta y siete cé .limos (pfs.tO^lT.) 
ás r 9.a Este mismo depósito servirá como garantía hasta que 
5 iranscurrido el plazo de diez dias desde la adjudicación de-
r J fioiliva, en e! cual debe quedar satisfecha por el rema-
lanie la cantidad importe del remate y esteuderse la corres-
a pondiente escritura, 
: 10. Conforme vayan recibiéodose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación, el Presideoie dará número or-
llsíri diuai á Sos admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
fado: ai interesado 
io t« Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
nrétesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio, 
11. Tnscurridos los diez minutos señalados para la re-
_ cepcioo de los pliegos, se procederá á la apertura y es-
^ cratinio de las oroposiciones por el órden de su nume-
losea ración, leyéndolas el Presidíante en alta voz y lomando el 
ictaario nota de cada una de ellas. 
El solar subastado se adjudicará provisionalmente al 
msjorposior, haciendo el Presidente eo alta voz la declara-
ción competonte, á reserva de la definitiva; aprobación de ia 
^ntflDdeocia. 
12, SI resaltasen iguales dos 6 más proposiciones que 
toin !;Í8 más ventajosas, se abrirá licitación verbal per 
im corto término que fijará el Presidente, solo entre los 
satoras de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
o^re más su propuesta. Eu el caso de no querer mejorar 
P í u n o de ios que hicieren las proposicioues más ven-
lajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número ordi-
nal raás bajo. 
.13. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
(BingüQ género, respecto al todo ó alguna parte del acto de 
™ sabasta, sino para afiela Intendencia general, después de 
Obrado el remate, salvo sin embargo la via contencioso-
ídoiinistraiiva. 
H . Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-

























coa la esplicaciou oportuna, el documento del depósito para 
Imitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
¡a subasta y en su virtud se escriture el coutraio á saíis-
"accion de ía Intendencia. 
w>s demás documentos de depósitos serán devueltos en el 
*cío á los interesados. 
| ^5. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
^basta que firmarán los vocales da la Junta y eo tai es-
Huo, uuidi al espediente de su razón, se dará cuenta á 
a jotendeucia general por el Centro respectivo. 
.16- flecha la adjudicación definitiva se cotificaráen forma 
, l rematante. 
^ - Si trascurriese el plazo que media desde la noíifi-
jcion de la adjudicación definitiva del remate, hasta el dia 
esigiiado por la Hacienda para hacer entrega del solar, 
. M u é el rematante hubiese entregado en el Tesoro el im-
c0.rÍe 10131 <le !a adjudicación, se tendrá por rescindido el 
nal ,0 ^ perjuicio del mismo rematante, subastándose 
Wham^ole 'a ñl'ca ^ perdiendo aquel el depósito como 
Qnp i Se,ldü además responsable al pago de la diferencia 
bien ese eDlre el 1 . ° y 2 . ° remate. Que satisfará tam-
Bnr ia^uel ,os perjuicios que hubiese recibido el Estado 
18 dptnora del servicio, 
de h la e',:'c,lcion y venta de los bienes en que haya 
proSerfe efectiva la responsabilidad del rematante, se 
recrú suraarianQeute y por la vía de apremio con ar-
las '? para la recaudación de ios impuestos, ren-
TIP í.credUos del fisco, establecen las leyes é Instrucciones 
* hacienda. 
i otoV ^0a Vez real'zado el pago, la Hacienda se obliga 
com-*a,r !a ^rrespoQdieote escritura de venta y á poner al 
^ r a j o r en posesión de la finca, 
mas'í gastos del otorgamiento de la escritura y de-
mJ5?6 ^ ,u«ar 'a tramitación del espediente, serán 
CB^la del rematante. 
21. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis-
puesto en la íoUruccioa de 25 de Agosto de Í85S. 
El espediente en que coosla la valoracioa y plano del 
solar que se trata de eoageoar , 'es tará de manifiesto eo ta 
Escribanía general de Hacienda hasta ei dia de la subasta. 
22. Si se entablasen reclamaciones sobre exceso ó falta 
de cabida del solar, y del espediente resulta qu-í dicha falta 
ó exceso iguala á la quinta parte de la espresada eo la 
cláusula primera de este pliego, será nula la venta; que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización la Hacienda ni el comprador, si la falta ó 
exceso no llega á la quinta parte. 
Manila 4 de'Julio de 1885.—P. S., Ensebio Escobir. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente y Vocales de la Junta de Reales 
Almonedas. 
D. N. N. ofrece adquirir el solar núm. XX cuya super-
ficie es de ochocientos diez metros cuadrados y ochenta 
y seis centímetros, que procede de ia demolición de la derruida 
Fábrica de Binoodo y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones bajo la cantidad de 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja general de depósitos el 5 p g de que ha-
bla la condición octava del pliego referido. 
El proponente es vecino de, , . . que habita calle de. . . 
del arrabal del pueblo indicado. 
Fecha y firma del interesado. 
Es copia, Miguel Torres. 
SI dia 17 de Agosto próximo, á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la i unta de Ueales Almonedas de esta Capital, 
que se conslituirá eo el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna de la provincia 
de llocos Sur, el servicio del arriendo del juego de gallos 
de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de con-
dicioofts que se inserta á cootinuacion. 
L% hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marqupel relój que existe eo el saino de actos públicos. 
Manila 16 de Julio de 1885. - Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas 
Pliego de condiciones generales jurídico-admiQistralivas 
que forma esta Administración Centra! psrs sacar á su-
basta simultánea ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital y la subalterna de llocos Sur, el arriendo del 
juego de gallos de la mencionada provincia, redactJdo con 
arreglo á las disposiciones vigentes para la contratación de 
servicios púolicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I . K La Hacienda arrienda eo pública almoneda la Renta 
del juego de gillosde la provincia de llocos Snr bajo el tipo 
en progresión ascendente de doscientos treinta y ocho pesos 
sesenta y un céntimos mensuales. 
á.a La duración de la contrata será desde el dia en que 
se notifique al contratista la aprobación por el Excmo. Sr. 
Intendente general de Hacienda, de la escritura de obligación 
y fianza que dicho contratisia debe otorgar ha^ta el 27 de 
Marzo de 1887 en que termina el trienio porque fué re-
matada á fjvor del chino Cembraoo Go-Luyco. 
3. a En e! caso de disponer S. M. la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacieada el derecho de rescin-
dir el arriendo, prévio aviso a! coatraíisla con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. » Introducir en la Tesorería Central ó eo la Administra-
cioa de Hacienda pública de la provmcia de llocos Sur por 
meses anticipados el importe de la contrata, SI primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el 
contratista, y ios sucesivos ingresos iudefectiblerneuie ea eí 
mismo dia en que vence el interior. 
5. " Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 pS del importe total del servicio^qua debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Guando por incumplimiento del contratisU ai opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del* 
todo ó parle de la fianza, quedará obligado á repooerlí 
inmediatameote, y si así no lo verificase, sufrirá la mniis 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce- \ 
diese de quince dias, se dará por rescindida la contrata i 
perjuicio de! rematante y con ios efectos prevenidos ec ej 
artículo 5. 3 del Real Decreto de 27 de Febrero de i852. 
7. a El contratista DO tendrá derecho á que se ie otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por cslsmida-
des públicas, como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y oíros casos íortaitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente d i -
rigido á esta fin. 
8 / La construcción de las galleras será de su carp 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decencií 
y demás indispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
la población 6 á distancia que no esceda de doscientat 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio, 
10, El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos tíe 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y otroi 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
I I . Por cada soltada cobrará treinta y siete cénlimoa 3 
cuatro octavos de peso fuerte. 
42. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en loi 
dias siguientes: 
1.* Todos los Domingos del año. 
2.0 Todos los demás días que señala el Almínaque con 
una cruz. 
3.° El lúnes y mártes de carnestolendas. 
i." El tercer dia de cada una de las Pascuas del a ñ o . . 
5. ° Tres dias en ia festividad del Santo Patrono ü« t •«. « 
pueblo. 
6. » Eo los dias y cumple-años do SS. MM, y AA. 
7. e En las fiestas Reales que de, órden superior se tfe-
lebren, el número de dias que conceaa ia intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galirias 
eo todos los pueblos del contrato, para la aplicación oei 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permiüri ce-
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patronos d i l«t 
pueblos en que no haya gallera, eo el más inmediato en <n-9 
exista correspondiente al mismo grupo. Eo todos estos t Í>H S, 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipa) .ra 
i la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponcia 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que mmq 
el más próximo hayan de teoer lugar las jugadas; defotocóa 
formarse con los informes de los Guras Párrocos y Gofc*; -
oadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde gita 
se concluya la misa mayor hasta el oc?.so del sol, escepto 
en ios domingos de cuaresma que deberán cerrarse i hs 
dos ue la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domir-pío, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. ?g;^l-
mente se hará esta transferencia cuando uno 6 mis 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de lo? de 
SS. MM. y AA. caigan eo Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas desigi;sc?>s 
en e! 14, se prohibe abrirlas galleras ni jugar en g?.;ios 
ningún otro del año; no sieodo permitido al asenii> . , 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dioario para verificarlo, 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos q^e 
pueden sbrir galleras, debiendo verificarlo eo las estabí*'-
cidas y en los dias y horas designados en los írtícuh/S 
12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por cordtu o 
le la Administración de Hacienda pública de la provi?; • 
á favor de los subarrendadores, para que con esto doc " 
mentó sean recooocidos como tales, acompañando al ~ 
Scarlo el correspondiente papel sellado y sellos dy c a -
chos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el 
mentó de galleras de 21 de Marzo de 1864, aprobado i c r 
Real órden de la misma fecha, así como tambií» á las 
demás superiores disposiciones que no se hallen ie roga«m 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición con 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de ios 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notiuQu.írvS 
apiobacion del remate hecho á su íavor, deberá oiorfcay 
para garantir el contrato, así como los que ocasione 1% 
saca de la primera copia que deberá facilitar á esta Adi&d-
Qistraclon Central para los efectos que procedan. 
21 . Si el contratista falleciese antes de la terminación <át 
?o compromiso, sus herederos ó quienes le represente» 
continuarán el servicio bajo las condiciones y respousí! -
biiidadas estipuladas. Si muriese sin herederos, ía IL 
aieuda podrá proseguirlo por Administración, quedasu-o. 
sujeta la fiaoza á la respoosabiíidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata KMJ 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual ooutra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola taja 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que ba-»» 
auevo contratista, sin que esta próroga pued» esceder da 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante, 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condicionfeS 
de ía escritura 6 impidiere que el otorgamiento se Üe> 
:abo dentro del término fijado en la condicioo 20, m im 
ftrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo reayi 
ta ote. Siempre que esta declaración tenga lugar, se 
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, paprídí 
el primer rematante la diferencia deí primero al seguoá*, 
y satisíacieodo al Estado los perjuicios que le hubiere o u 
íioaado ia demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas respoosaOilid^ 
ies se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el impov e 
probable de ellos. 
Si eo el nuevo remate no se presentase proposicims ai 
gana admisible, se hará el servicio por la AdminismcioB í 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licludor, es círcuostaaci» de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos o 
Administración de Hacienda pública de llocos Sur, la can-
tidad de once pesos, noventa y tres céaúmos, cinco p 
ciento del tipo lijado para abrir postura, eo el trienio de la 
duración, debiendo unirse el documento que !o justifique á 
la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chico 6 cualquier otro e x t m -
jero domiciliado no escluye el derecho de licitaren ésU 
contrata. 
2G. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta sos respectivas proposiciooes en pliegos cerrados, 
tendidas eo papel, del sello S.» firmadas y bajo ta fónio 
que se designa al final de este pliego, indicándose adea^ás 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al píiago cerrado deberá acompañarse el docameaio 
ie depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguoa que t í tere é 
modifique el presente pliego do condiciones, á escepcíoa 
del articulo 1 .° que es al del tipo en progresión a s é -
dente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna espec.a 
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relativas al todo ó parle alguna del contrato. En caso de 
qae se promnevao algunas reclamaciones, deberán dir i -
pirse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendenle 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y i cuyas altas facultades compete resolver las que 
se susciten en cnanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
soltaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
eiatante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
ton la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
I satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora i les 
interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
«íeneral hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultánea i cuyo 
expediente se unirá el acta levantada firmada por todos los 
señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, qaedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
E! contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia genera! la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno pars h es-
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
^dula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
^ ñ o l e s ó extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
cto/os, con sujeción á lo que determina el caso 5 . ° de! 
jrtic, |0 3 , 0 ¿el reglamento de cédulas personales de 30 de 
Jamo le 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
ue 8 dt Noviembre siguiente. 
Manila 8 de Julio de 1885.—El Administrador Genlral.— 
* - S», Ecseb o Escobar. 
MODELO DE PKOPOSICIOBT. 
, Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de.. .. ofrece tomar á su carjío el arriendo 
del juego de gallos de la provincia de llocos Sur por la can-
tidad de...,, pesos cént., y con entera sujeción al pliego 
de condiciones puesto de mánifiefto 
Acompaño por separado el documento que acredita hsber 
impuesto en la Caja de deiósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de... de 1885. 
Es copia. Torres. 
í 8 c í a s 
D o n Juan D u a r t e y A n d u j a r , T e n i e n t e de l a 3.a 
C o m p a ñ í a del E e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a I b e r i a 
n ú m . 2 y F i s c a l de l m i s m o . 
E n uso de las facultades que las Ordenanzas 
m e conceden, como F i sca l de l a causa que .ins-
t r u y o p o r e l de l i to de t e r ce ra d e s e r c i ó n c o n t r a 
e l so ldado de l a p r i m e r a C o m p a ñ í a de este Ee -
g i m i e n t o B i b i a n o de l a Cruz; p o r e l presente te r -
cer ed ic to , l l a m o , c i to y emplazo a l c i t ado so l -
dado , p a r a que en e l t é r m i n o de diez dias , con-
tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, c o m -
parezca a l cua r t e l de l a L u n e t a de esta Plaza , 
á responder á los cargos que en d i c h a causa le 
r e s u l t a n , pues de n o ver i f icarJo, se l e s e g u i r á l a 
causa en su ausencia y r e b e l d í a s i n mas c i t a r l e 
n i emp laza r l e . 
Y p a r a que este ed ic to t e n g a l a debida p u b l i -
c idad , se i n s e r t a r á en l a Gaceta otv'ial de esta 
C a p i t a l , y se fijará o t r o e j e m p l a r en los s i t ios de 
c o s t u m b r e . 
D a d o en M a n i l a á 17 de J u l i o de 1 8 8 5 . — J u a n 
D u a r t e . 
D . J o a q u í n Beneyto y P é r e z , Alca lde mayor y Juez de 
pr imera instancia de esta provincia, qne de estar 
en pleno ejercicio de sus íunc iones , yo el Escribano 
doy fé. 
Por e l presente se cita, l lama y emplaza a l ausente 
L e ó n Janaban, de treinta y cinco a ñ o s de edad, de 
estatura regular, cuerpo delgado, color moreno, con 
cicatrices de viruelas en ja cara y de bubas en los 
labios, pelo negro, no sabe leer n i escribir y es 
hijo natural de Juan Janaban y de una nombrada 
Agapita N . ya d.funta naturales del pueblo de 
Sorsogon, para que por el t é r m i n o de treinta d í a s 
contados desde la pub l icac ión de este edicto se pre-^ 
s e n t é en este Juzgado ó en las cá rce les de esta pro-
v inc ia á contestar y defenderse de los cargos que 
contra el rnismo resulta de la cansa nura. á ¿ » l q^e 
se sigue contra el mismo por hurto, pues de hacerlo 
as í le o i r á y le h a r á just icia en lo que haya y en 
otro caso se s u s t a n c i a r á la misma en su ausencia y 
r e b e l d í a p a r á n d o l e los perjuicios consiguientes; asi 
como á Mar í a N . mujer de dicho procesado para 
que igualmente se presente en el mismo dentro de 
dicho t é r m i n o á declarar en la citada causa, aper-
cibido que de no hacerlo le p a r a r á n los mismos per-
juicios a r r iba citados. 
Dado en la casa Renl de Albay á 7 de Ju l io 
de 1885,=.!oaquin Beneyto.—Por mandado de su 
S r í a . , Paciano Imper ia l . 
Don Rafael Soriano y Bernar, Alcalde mayor Juez 
de e s í a provincia de Zambaies, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones, los infrascritos 
testigos a c o m p a ñ a d o s damos í e . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado 
Francisco Boniel , indio, soltero, de veime a ñ o s de 
edad, de estatura baja, na tura l y vecino de Hasol, 
del barangay n ú m . 3 de D. Francisco Bernal é hijo 
de Rafael y de Mar t ina Balderas, para que dentro 
del t é r m i n o de t reinta dias, contados desde la p r i -
mera pub l icac ión de este edicto en la Gaceta oficial 
de Mani la , se presente en este Juzgado ó en la c á r c e l 
púb l i ca de esta Cabecera para contestar los cargos 
que contra él resultan de la causa n ú m . 2443 que 
se sigue en este Juzgado por fuga é infidelidad en 
la custodia de presos, pues de hacerlo as í le o r é 
y a d m i n i s t r a r é justicia, y en otro caso le p a r a r á los 
perjuicios consiguientes. 
Dado en Iba 16 de Ju l io de 1885. —Rafael So-
r iano.—Por mandado de su S r í a . , A n d r é s F . Mariano. 
Gaspar Agana. 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alca lde mayor y 
Juez de primera instancia de esta provincia de 
Bulacan, que de hallarse en actual ejercicio de 
sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á Magda-
lena Ignacio, natural de Bal iuag de esta provincia 
á fin de que dentro del t é r m i n o de nueve d ía s , con-
tados desde U publ icac ión del presente edicto, com-
parezca en este Juzgado á recoger los autos de ter-
cena promovidos contra la misma por D. Higino Ve-
lazquez sobre «ierras y e v a c u é el traslado pendie.'ite 
bajo aperc ib im»ento que de no hacerlo dentro del 
t é r m i n o s e ñ a l a d o se d e c l a r a r á contu t az y rebelde 
y se e n t e n d e r á n con los estrados del Juzgado las 
ulteriores diligencias; pues asi tengo mandado por 
providencia de este dia, dictada en los autos de 
su r a z ó n . 
Dado en la casa Real de Bulacan á 23 de Ju-
l io de 1885. Vicente Pardo.—Por mandado de su 
Sr ía . , Vicente Enriquez. 
Don Rafael Atienza y R a m í r e z Te l lo , Alcalde mayor 
y Juez de primera instancia en propiedad de esta 
provincia de Nueva Eci ja , que de estar en el pleno 
ejercicio de sus fnneiones, j o el infrascrito Es-
cribano doy fé. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo por 1.a, 2.a 
y 3,a vez al testigo ausente Mónico Castillo, vecino 
de S. Antonio de esta, para que por el t é r m i n o de 
nueve dias, á contar desde la pub l icac ión del pre-
sente, se presente en este Juzgado á declarar en la 
causa n ú m . 4028 contra G e r ó n i m o Mar t in , por hurto, 
bajo apercibimiento que de no hacerlo le p a r a r á el 
perjuicio qne en derecho haya lugar. 
Dado en la casa Real de S. Isidro á 16 de Julio 
de 1885. — Rafael Atienza.—Por mandado de su 
S r í a . , Catalino Ort iz y Airoso. 
Don F a b i á n S u n y é y Morales, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia de esta provincia de 
Mindoro, que de estar en pleno ejercicio de sus 
funciones, nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s dan fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo a l proce-
sado ausente Felipe Amasa, indio, viudo, de treinta 
y tres años de edad, natural y vecino del pueblo de 
Rosario provincia de Batangas, para que en el té r -
mino de treinta dias, contados desde la pub l icac ión 
del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila, 
se presente en este Juzgado ó en la Cá rce l 
de la misma, á responder de los cargos que ^ 
él resultan en la causa n ú m . 782 que i n s t r u í 
quebrantamiento de caución jurator ia , pues J 
lo hiciere se le o i r á en jus t ic ia y de lo contfj 
se s u s t a n c i a r á la causa en su ausencia y rehe^t 
se e n t e n d e r á n las actuaciones referentes al ^ 
con los estrados de este citado Juzgado; 
Dado en la casa Real de «Jalapan á 25 de J, 
de 1885. F a b i á n S u n y é . — P o r mandado de 8iiSr 
Luciano VI. A d r i á t i c o . — B e n i g n o Puras. 
Don C é s a r Oanel lay Secados, Alcalde mayor Ju^J 
primera instancia de esta provincia de Ba^augHs. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por 
y edicto al ausente Juan Sulit, vecino del pi|{ 
de Taisan de esta provincia y procesado en Ucn 
núrn. 9316 que instruyo por r>bo, para que 3 
t é r m i n o de treinta dias, á contar desde la p i ^ 
publ icac ión de este edicto, en la Gaceta de Kai\ 
se p r é s e m e ante m i ó en la Cárcel púb l i ca de4 
Cabecera á defenderse dei cargo que le re^iháj 
dicha cansa, apercibido de estrados si no lo verifij 
Dado en Batangas á 23 de Julio de 1885. —Q 
Canella.—Por mandado de su S r í a . , Isidoro Annu 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por gi 
y edicto á los ausentes á g u e d o üru-iiig-vl é.jH 
Mart ínez , vecinos del pueblo de Ibaan de estaj 
yin c ía y Francisco H e r n á n d e z (a) Alabad, del i 
José de esta misma, procesados iodos en la | 
n ú m . 9307, que instruyo por hurto, para que e« 
t é r m i n o de t r e m í a dias, á contar desde la priijj 
publ icac ión de este edicto en la Gaceta de Jíoi 
se presenten en este Juzgado ó en la cárce l púli 
de esta Cabecera, á defenderse del carüO que. 
resulta en la espresada causa, apercibido de esnjj 
si no lo verificaren. 
Dado en Batangas á 20 de Julio de 1885.— 
Canella .—Por mandado de su S r í a . , Isidoro Aimiij 
E n v i r t u d de l o acordado en la j u n t a de veij 
de l que r i g e aprobado j u d i c i a l m e n t e , se n 
saber que por este Juzgado se s a c a r á en ] 
subasta por e l t é r m i n o de nueve dias e l arrie^ 
de las t i e r r a s de M a l i n a l ú de esta Cabecera 
l a pe r tenenc ia de l a t e s t a m e a t a r L i del fip 
D . J o s é B u y s o n con los sembrados actual 
á escepcion de l a par te que de el los correspi 
der debe á los aparceros labradores de ia misi 
á l a vez que la ven ta de los bienes mueble 
semovientes todos bajo e l t i po de sus resp 
vas tasaciones en p r o g r e s i ó n ascendente, de 
p o d r á n enterarse los que qu i s ie ren hacer a el 
pos turas en los autos que e s t a r á n puestos 
man i f i e s to en l a E s c r i b a n í a y ios bienes eapol 
de los depos i ta r ios pa ra ser reconocidos; al efi 
se s e ñ a l a n pa ra los pregones los dias veintisii 
t r e i n t a y uno del que cursa, y c inco de Agí 
en t ran te , y para e l de su remate e l ocho 
m i s m o las doce de su m a ñ a n a . 
D a d o en l a V i l l a de B a c o l o r 23 de Julio 
1885 .—Franc i sco S a r m i e n t o G a r c í a . — V " 
M a r t i n . 
P o r p r o v i d e n c i a del Sr. A l c a l d e m a y o r del 
t r i t o de Quiapo , r e c a í d a en esta lecha en losan' 
i n f o r m a t i v o s sobre necesidad y u t i l i d a d proo 
v idos p o r D . Gonza lo T u a s o n . albacea, tiíll 
c u r a d o r de los menores h i jos de D . Severo T 
son; se saca á pub l i ca subasta e l so la r situí 
en l a ca l le R e a l de l a r r a b a l de T o n d o üfl^ 
p o r el f rente d icha calle; p o r l a derecha de 
e n t r a d a con l a v i s i t a d e r r u i d a antes de D . % 
l á s ; p o r l a i z q u i e r d a con el s o l a r de I ) . Lu i s^ 
l l a n o , casa y so la r de D . V icen te Golandr1": 
p o r e l t r a se ro con l a ca l le s i n n o m b r e , que 
u n á r e a de 991 m e t r o s con 63 c e n t í m e t r o s 0 
drados, bajo e l t i p o de sus a v a l ú o s de 892 f 
con 4 6 c é n t i m o s en p r o g r e s i ó n ascendeos 
se s e ñ a l a p a r a los dias 18, 19 y 20 de l 
Agos to , s iendo los dos p r i m e r o s de prego^j 
el ú l t i m o de remate en e l m e j o r postor 
doce en p u n t o en los E s t r a d o s de d icho JuZ? 
Dado en Quiapo á v e i n t e de J u l i o de l ^ 3 
P l á c i d o del B a r r i o . 
Imprenta de Amigos del fais calle de Anda núm. 
